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25 CÉNTIMOS
O más doloxes de muelasñ
^ J « . I X 4 R ;  ‘ O S : 3 0 Y ,
; E :piX IH  B E S O Y , cura dolorei de muelas, Gingivití»; 
Efíjppatitiavy demás in^amaqioueá de la boca.
B E S O Y , impide las fermentaciones anorma* 
es de la tójjík y  evita las infecciones.
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' I A  SG'£JA."L1 M T t Salés Victoria fittgenia CINEMA GONGEB,T—TeatrQ FriHcip&l
1
>ma sxtraórdi&am 
_  l|á taterÁtanUeima ccmedi» 
o  actos.
átabro e n  t ie m p o s  d e  m n je r
ínndisimá pn^lcol» «n coior«»s.
P D A  D E  G R A T I T U D
Irísimo vsud<itviil« «n 4 «ctos,
¡á téípnU da Boarca GI®
^ :O S  M A R I D O S  A M G R E S
K«r*siSa .jr>t««aRiaeRt® cómiioss,
U NA H O R A  D E  R IS A
con 6 « ítr jd e » , 8 pía*.; 
u 't«ct, O'M; 15; Modia, 10.
tmmmm
1? 'P Á R n r
■ .  ̂ "T... . ■ . ,. ■ i G ran fancióR en sección contiuius do
Sxic%^o ftT. d* Gp-yles Hm s  (junto aJ Banco d* Eopsñn) 5 d« la tarde a IB noche. i
Sección ooriUnun d« chico _d« ía tarde a doce d« la aochís. —Hoy V iernesi Exito inmenot^ 
pv^gma^«. grandioso. A psíicíóa «oí público an gsn®?¡»l se proyeesayá por úHInaa ve* V o  a»t &tvaq
i* películ» ©xtrsm&damtfrtíte cómica ■' ‘-i í4  SC.»(ií‘i ■' í ''■;
...̂  C . M A R L a O T  E I M   ̂ ' R g 3 ' ? r . A  ■ #  6  ̂serie  <2®
« a  des G om pielarán al p rogram a los maguijScoa opisodú-s novano ü iu ledo cLa ‘ L O S  "V ÍA M PIR O S
m uerte  déaio(ip títttíedo «Sl.beso homÍc2ái5« ’e* i&« psílca ía  v (g i ¿ucM or de «Fantom a »)
Los m isterios de Nueva YOirlSl  ̂ BsíronoMa- íe precies» ofere.- en 2 acto»;
y^ lo-« ^sstriiasi» áo Íks graj-.diesas c in tas <G!»á®encia pg’̂ sia&jJcifJs y <,Po4e r  A B O L E N G O
hipnólAíi>. . ^  ' Precios. P lateas cop 4 « « trid as , 2 p íss.;
P r e f e r e n c i a ,  0 ‘3 0  — G e n e r a l ,  0 ‘1 5  —  G e n e r a l e s ,  0 ‘1 0  B aíaea , 0 30: G o n e rk  0 15; Modia, 0 10 .
8B3ga8s«WíW«fa*>ja»9!^^
f a b s il  m a l a s ü e S a
FábricM de móBáic*’® hidráulicos y  piedra artificial, premiado tjon medalla áe ose m  varias 
expcsioionei - Casdlunoiífi» en 1884. La más ^ í ig n a  de Andalucía y de mayor exportación.
patente
Depósito de y cales hidráulicas de las mejpr^ marcas
J O S É  m D A L G O  É S P X L D O R A
« . . . C T S S l . . .  . . M A M a Á : .
litodes. — Bftldofini. imiíaeliéa a mármoles y jnosáic® romano ; Zócalos de relieve ooa 
de invección: G ran variedad en losaos para aceras y almacenes: Tuberías de camón tos
pi.isión e^'^cutiv^ que Se liésigite en la 
Asamble^, éntr§ las eati^a 4̂ s que se 
encarguen dé organizar ios'otrcjs p,ú- 
meros del program a, previo p^resu-
Hoy VisFís®» 26 á« Msy» aa 1916
@1 R  A . r y  O  i O  3  O  ' R  R  o  i s  «  Pirü .a
Gi’an éxito 4.6 k  HacnuBsaníal palícula quab y ¿si «xhib^' ¿c; ú >m"- vfz
P J k T F t l A .  M l J i .
Exito «xtrao?óiuapj<^ de'* Bñiedram* •« 3 vetos-.
EL U M BR AL DE L A  FELICIDAD
E l progr&mú\.50'"«3:;m'piat*táu‘ hírSL̂  ja^ g n ifi 'rsa  c in ta s .
C o n c ie rto s  dnr&xiííí U s  p.síío«í.»¿ p 'o v o í s«xtsi!.a é e t efelós).
P r e c i o s :  B u ta o ® ,  0 ' 4 0  p e s e t ^ t s . — G c s k e rs i l ,  0 ^ 2 0
Mañana gHn estreno eLsi ««tesna hístona».
I puesto que estps entidades present;en 
t del coste del número respectivo. Es de-
Z3l
i Gír, que cpn ia recaudación que se ha^ 
ga, aparte de ^  cantidad de que dispo­
ne el Ayuntámíentp, se eosteirda o se 
feúbvencidfaafau^  ̂ según Iqs cásPS.los 
, núméróá dé'féstejos que organicen, por 
ejemplo, los gremios, el comercio, los 
j círculos, el Club Mediterráneo, la Aso- 
ciación déla Prensa,etc., etc., todo ello 
bajo el patrocinio de la Comisión eje­
cutiva, con el fia de dar al programa
L oi n^O 'gennanÓ fiioa e s p a á o le s q u e  
para s im u la r q u e  ■« ap o y an  en  la  o p i­
nión de  u n  p a rtid o  po lítico , ■ « h a n  
afiliado a l ja im íam o, sab ien d o  y a , co- 
molo sab e  to d o  e l in u n d o , q u e  do n  
Jaime d e  B o rb ó n  aa .halla vejísáo  y  
jrialonero e n  A u s tr ia , p o r  s u  ca lid ad  . 
dé jefe d e l e jé rc ito  ru so  y  «ua s im p a ­
tías por lo s  a liados; esos neo  g b rm an i- 
zastes que  tie n e n  p o r  ó rg an o  a  El CO' 
mo Español e n tre g a d o  e n  cu e rp o  y  
alma a lo i  a lem án eá  ia b o ra n te a  fcti E s -  , 
paña, están  ech an d o  e s to s  d ía s  loa bo* j 
íes, a fuerza d e  g r i ta r  en  p ro  d e  la  ? 
neutralidád d e  n u e s tro  p a ís , p o r  q u e  |  
diputó s e g ú n  h em o s le ido  |
ew les periód icos d e  M adrid , d e  q u e  e l 4 
Gebierno, in g lé s  h a b ía  e x p lo ra d o , d i - I  
plom áticam snte, e l c ri te r io  d e l e sp a -  ' 
ftol acerca d e  la  p o s ib ilid a d  d e  q u é  
algún cuerpo d e  e jé rc ito  p o r tu g u é s  tu - . 
viera necesidad  d e  a tr a v e s a r  p o r  u n a  « 
parte de inueátro te r r i to r io  p a ra  diri* 
¿ ’ese a Ffafteia .
 ̂La <»pocieVse h a  desm entid©  ca te -
¿óricamt'?^® R o m a n o - ^
vr d e sp u é s  p o r  n o ta s  ofi*
para ellos no hay yá  máíi reliquias ve­
nerandas que los cascos y  las espuelas 
dcl kálaer |r sus m arídale?, no repa-
ran en nada, cuando se tra ta  de algo . , ,
que púéife ser fayorable a Alemania. ■ general la unidad necesaria para  -que 
.^•^u prssa. del más atroz delirio de ger- i números que se organi-
«latinai'***- A  SU PésiÚU desenfrenada f conjunto armónico, lamanofiu«. * ejecución del program a general de lastéútóbica lo pA«p9B®n todo. I fiestas. ■ ^ ®
P or eso lie^aa h aita  la amenaza 4 Todo esto aparte de les espectáculos 
abnminabíe y  criminal de sumir a la |  taurinos que la Em presa de toros ten- 
patrié  eá  una guerra filvH, en loa hd- |  ga en proyecto para su celebración 
rroras monstruosos de que tan h o m n -4 durante el periodo de los festejos y
d o s  e jem p lo s  n o s oIrcCs 
p a ra  en  e l caso  d e  q u e
la Historia, 
G ob iern o
q u e  ta m b ié n  deben  fo rm a r  p a r te  d e l |  a  lo s re p a tr ia d o s .
tallón la mandan los oficiales don Jo^é 
Monfort y  don J  osé' Mensaya^.
, La prim era del segundo los tenientes 
don Francisco Bagó Bonilla, don Júa,n 
A boal y don Manujel Cobos.
L a se g u n d a  los te n ie n té s  d o n  A n to ­
n io  V a lv e rd e , don( Jo s é  R u iz  B ián co  y  
do n  R a fa e l G erdefío.
L a teresera el capitán don Leopoldo 
Igualada y  los oficiales don A^elino 
Pantoja y  don José Qüerejeta.
L a  c u a r ta  e l c a p itá n  d o n  F e rn a n d o  
S a la v e ra  y  el o fic ia l d o n  F ra n c isc o  
G a rc ía  B adillo .
Viene el médico segundo, don Ma­
nuel Peris.
i El désñle
J Fbrm adas las tropas, y  previas las 
ordenes reglam entarías, se efectuó el 
desfile, pasando áquélias en columnás 
de honor ante las autm idades, que sé 
situaron en la  Alamedilla de la  espía- 
nada de la Estación.
También se situó numeroso público, 
que no cesó de aplaudir y  vitoread
y, pot fin, todos. Después de lo que, los ju­
ristas álemanes encontrarán que es inútil 
publicar ún periódíbo de derecho alemán en 
Hungría^ pues bastará /con los periódicos, 
alemhnes que, en abundancia, aparecen en 
Hüiigria. Todo eso són éomplaoencias de 
árrivistas que se haccín a Alemania y baje­
zas del peor guáto;»
Lsi in v a s ió n  a le m a n a  e n  T u r q u ía  
La invasión «amistosa» de les alemanes en 
Turquía aumenta cada día. Ahora ei doctor 
Heinze, de Leiipzig, antiguo miembro del 
partido liberal en el Beiehstag, acaba de ser 
nombradp sub-secretario del ministro de 
Hacienda.




_ , .  _ ^ tní,iM $ E s ta s  lín e a s  g e n e ra le s  h a n  d e  s e r  es-
a d o p ta ra  a lg u n a  d e te rm in a  _ u- i  ^ ^ j j^ d a s  p o r  la  A sam b lea  y  p o r  la  C o­
misión ejecutiva que se designe, am ­
pliándolas, modificándolas y ultim án-
d ib le  y  necesa ria , no  só lo  p a ra  fa v o re ­
c e r a lo s  p u e b lo s  con  q u ien es  n o s ü g ^ o
altos intereses morales y materiales, f fiólas como se juzgue más conveniente, |  
sino también por conveniencia para el ? para  el mejor resultado de los festejos. 
presante crítico y el porvenir nebuloso |  Nuestras indicaciones responden só- 
de España I Ip al fieseo de que los festejos se lleven
Nuestro ' criterio, diam etralm snte |  a  eabó con el m ejor
o p u esto  a l d a  eso s  n já lq s p a tr ip ta s , |S  
qüe  e l G o b ie rn o  ospaAoD éh  í á i  é c tú á  
le s  c irc u n s ta n c ia s  y  a n te  la s  con tia*  
g e o d a s  d a l m añ an a , q u e  tie n e  ia  obU* 
g ac ió n  d e  p re v e r ,  d e b e  h a c e r cu an to  
p u e d a  en  fav o r d e  la s  n ac io n e s  a l ia ­
d a s , p o r  q u e  ten em o s  la  conv icc ión  d e  
q u e  e llo  h a  d e  tra d u c ir s e  en  b ien  de  
E s p a ñ a . ' .
yor brillantez posible, a fin de que sir- 
vasi de «fieéz ijiseiúauló a la  atracción 
de forasteros, con lo cual se benefician 
los intereses genérales de,Málagá.
fies primero
áoKM publicá..'*«J“? , ¡? »
¿fectoé a ia politlcá «5®̂ Grobíerno.
No fitíataate. en  e e p í  ron>ot«». ««
I indariaento cierto o inciertoiN..^
1 asado los diarioñJg^rmanófilos 
nanizantes para desatarse en toda cía­
le de amenazas, incluso con la d é la  
guerra civil, para'en el caao de que el 
Gobiérno español,—do ser cierta di • 
cha pretonsión,*—midiendo las conse- 
jcuencias dé* la. negativa, sa decidiera 
acceder al paso de esas tropas por- 
uguesas con destino á Francia.
Claro está qúejuo de las amenazas 
de ufia nueva^i^Óra efeíi jal«ltota, es­
tampadas en e r  órgano madrileño de 
ios alemanes, es una solemne ridicu­
lez, una alharaca estúpida, pór que 
ni don Jaime quiere ni puede hacer 
gberra de ninguna clasej ni e l , ^  en 
géueral, consentiría, dé modo atgüo o, 
qaj esa gente trabüCairé aún 
queda agazapada en los bajos fondos 
del reaccionarismo y ultri^montanijiimo 
wpaftol levaiatara la cabeza para ic» 
tentarla repetición de los crímenes y 
las á^pminacionos que deshonraron, 
para sl^J’̂ pi'e, al carlismo durante las 
fioi guerras'íliviles anteriores.
Sería ncossario que España hubiera 
Ptoanecido «leí todo estacionaria, que 
í8 hallara en la misma situación que 
«taba Marrusces aavcs de la interven- 
cióa franco-españolá,-. para que en 
Duestro país se ,pudiar^^íépetlií‘, en la 
actualidad, una guerra ^ y ll ;  AP y** 
por pretendido^ derecho» dé auc»»lói! 
a la corona borbónica, que tanta san­
gre lleva costado a la patria, «ino por 
a los germanizantes s® h-s antojara 
a^a no prestase el á¿6̂ }do apo- 
tt» no material, morái sú léS
a O N F E E E N C I A
E n  la  se r ie  d e  co n fe ren c ias  q u e  co a  
ta n  p la u s ib le  a c ie rto  o rg an iza  la  Ju^ 
veú^ iid  ’llepublioa.na, la  p ró x im a , q u e  
te n d rá  luga*^ c j  ^ á b a d o  g? d e j ac tu a l, a  
la s  n u ev e  d e  la  ú o o h é ,'é9 tF ^  ^ 
n u e s tro  d is tin g u id o  am ig o  y  coriréll- 
g io n a r io  d o n  T o m ás  A lo n só j q u ien  di^ 
s e r ta rá  so b re  e l te m a  s ig u ien te : « A c e r­
ca  d e  la  e x is te n c ia  d e l p rog reso» .
D a d a s  la  e lo cu en c ia  s  ilu s tra c ió n  de l 
o rad o r, e s ta  co n fe ren c ia  p ro m e te  se r  
in te re sa n te  y  ha* d e sp e r ta d o  g ra n  es- 
p a c ts c ió n  c n tro  lo s  co rre lig io n a rio s.
Ci rcfinUnfo le tM a
y p  ty©n « lil i tá F
Las tropas siguierop por la calle de 
Cuarteles, Alameda Pjfincipal, Larios, 
Especerías, Compañía, Puente de la 
A urora y Trinidad, a l cuartel de esté 
último nombré.
L a  m a y o r ía  de lo s  b a lc o n e s  de  la s  
c ita d a s  ca lles , a p a re c ía  con  e o íg ad u -. 
r a s  y  n o  o b s ta n te  lá  h o ra  te m p ra n a  
d e l desfile / m uchos de a q u é llo s  e r a n  
ocu p ad o s p o r  lin d as  q u e
a g ita b a n  sú s  pí^añúelos y  aciám ában*%  
ió s so ldados.
En él' barrio de la Trinidad se  d es; 
bordó el entusiasmo, siendo., muchí^^^ 
ipas perdonas Ds que acoraipañaróú 
hasta el cuartel a  los expedicionarios, ■:
R é c ib a n  los lleg ad o s 'a fec tiio so  núes* 
tr o  sa ludo  de  b ieu y en id a ,
«G uando  se a c a b a  con d ie z  ru s o s ,  
a p a re c e n  c ie n to »
El demócrata de Delemont,cuenta que un 
desertor alemán, que se ha refugiado en 
Suiza, le ba narrado su vida durqñte la 
guerra. •
Ha |9stado dieciocho meses en el frente 
ruso, sufriendo toda olases de penahdadejs 
y se aprovechó de una lioeneia, para huir 
de su país.
De éste dice que padece la mayor miseria 
y, a pesar do que parece imposible, cada 
día aumenfá aquélla.
En cuanto a los rusos, declaró, «cuando 
se acaba con diez de ellos, aparecen ciento.»
(Situado en Martirloos)
H oy V ernes sso u o n  cc lí uír 6 i  
de ia tará® a 12 d® i?? not;h 'x
G i ac >>itocx«3 r
Esl s*« 11 « 1% a» ss “ s c ...- Isi 
0® 4 d t., la.ísmtíífiima gí\zu/. 
A guiís. üítt-'asffi
cra«3 ii U prsL
k ¡91 eiinges
SOCIEDAD ECONOMICA
Gomplstan -ai programa gseogi- 
: dídmas peifeutiss.
E n  tós c la se s  de  la  S o c ied ad  E cenó - 
m ica  d p A mig*3s d e l P a ís , se  h a n  p ro ­
p u esto  p o r  lá  J u n ta  d e  P ro fe so re s , d u ­
r a n te  e l a c tu a l  cu rso  de  1915-16, lé s  si- 
g u lé ú tc s  récó n ip en sas ;
A r i tm é t ic a  m e r c a n t  I
i PRECIOS INCREIBLES.
B u t a c R ,  1 5  c t s . ; M e d i ^ ,  
1 0 /  1 0  c t s . ;
• ' M e d i a ,
Como ya decíamos en nuestro Eúaae- 7 „  á iacs nrbo v  veintícinro de la
dla“dé 'a°m kflÍM ^ra/ába i maflan’a, vendrá otro tren  m ilitar con-
S & “n ^ n  m i l k  procedente |  S t V e l S ?  r T g ®
de Afgeciras, couducíendp o tra  expe |  Qqu estas fuerzas viené el coronel, 




N os h em o s o cu p ad o  y a , com o o tro s  
co le g a s , d e  e s te  in te re s a n te  a su n to .
E n  e l cab ild o  d e  h o y  se  d a r á  c u e n ta  
d e  la  m o ció n  q u e , co n  re fe re n c ia  a  lo s  
fe s te jo s , tie n e  p re s e n ta d a  n u e s tro  esti-
Estas fuerzas han desembarcado 
en Algeciras y  proceden también de 
Ceuta.
De§úe bien tehiprano esperaban el 
citado tren  la  banda municipal, la bau* 
da dé rbúsícá, con cqruetas y  tam bo­
res y  escuadra de gastadores deleita­
do regimiento, llegados ayer tarde.
E u  los a lre d e d o re s  de  la  e s ta c ió n  se  
a g lo m e rá b á  u n  n u m e ro so  g en tío , q u e  
e sp e ra b a  con  im p a c ie n c ia  a  la s  t r o p a s  
d e  B o rbón .
Las autoridades
Entre lajs autoridades que sé halla­
ban en el andén vim es al gobernador 
m ültár señor Berenguer, con su ayu­
dante, teniente coronel de cazadores, 
señor Berenguer; el gobernador civil, 
señor Torres Guerrero; el alcalde; se­
ñor González Atiaya, con gran  núm e­
ro de concejales; el presidente de la 
Diputación provincial, s e ñ o r;Gómez 
Cotta; él presidenté de la  Ap^diencia, 
señor García Valdecasas; el represen­
tante del obispo, señor Giménez Ca- 
mácho; alm irante señor Cámara; el 
presidente del Céntrp de clases Pasi­
vas, señor A lvaréz Ari^endúriz; el De­
legado Regio de prim era énseñaniia, 
señor Díaz de E scorar; el jefe de Poli­
cía, señor Quiza; el capitán de segú
U lN ltilfr  ilt la g a m a
L o s á u s tr ia c o s  a b a iid o ita ii
° e l f r e n te  d e  V a lo n a
Ségyu el periódico Patria, un diplomático 
de un Estado neutral, de regreso de Alba­
nia, da ajseroa de la situación de esé país 
|To8 detalles siguientes;
........ lad de qn ataque contra
Valona debe ser desechada. Dorante las 
l^tres últimas seruanas, los austríacos han 
f  retirado de la región un gran parte de sus 
fuerzas, unos 50.000 mil hombres.
Actualmente, no quedan en Albania, má.s 
qué algúnoB destacamentos fiel éjéroito rev 
guiar anstriaoo y álgúnos Soldados miditars: 
en Fieri, 800 austríacos y un cuerpo de 
faerzas irregulares; en -Berat 600 aústriaoos 
y jdos cuerpos de albaneses y el resto o sean 
4.000 hombres, se ha retirado a Darazzo, 
.Cguqo F ra n c ia  etyndó a  lo a  B s ta -  
d q a  U n id o s  fp en to  a  A lem E nia 
La nota de Mr. Wilson a Alemania no
Premiós: Don Diego Tris^ueros F rau ­
co y  don Andrés A m áyá Viñas.
Menciones,honoríficas: Don José Va- §  
lies Primo, don Antonio Ruiz Liñán, 
don Juan Maldonado Leal y  don F rau- |  
cisco Ruiz Fernández. |
T e n e d u r ía  de l ib ro s  1
D ip lo m a  de h o n o r ; D o n  Jo sé  M olina  |  
M oreno . , 1
P rem io : D o n  R a fa e l R o d rig u e ^  C a n  «. 
sino. I
G p a m á tio a  caiMtellauá |
D ip lo m a  de h o n o r; D o n  D ieg o  T r i ­
g u e ro s  F ra n c o .
P rem io s: D on  Jo sé  F ra iz  M oreno  y  
don  J u a n  M aldonado  L eal.
M enciones h o no ríficas: D on Jo sé  M o­
lin a  M o ren o  y  don  A n to n io  R u iz L iñ á n .
I L e n g 'u a  fra n c e s a
D ip lo m a  de  h o n o r: D o n  J u a n  M a rtín
O ÍLAIVTJLÍ.Y
F i o n n a  til i# i  d ía , ®n á tiicM
y pssí«i@s.
S?8 Jureparan piafólos d,e. chautiiiíy í' qI 
tomado que tí«s«á!!o. avisundo porísi 
ñ a n t .
Br«z~ d® c rtua da a s ía .
B¡ mal ^ qux «as. (Sgpesieli»
PásSei«B éíj carn® csslseutus' ©1 di?s.
Pastos y Bizcocho®. B speciaks pws’a té, 
(f lsb erac ió n  d ík m .)
LA IM PERIAL — Casa de moda. 
Nueva, 52. Teléfono, número 20
Palomo, don Miguel Posadas M ir a v f - -— '■ 
don José de Castíilá Végá. ^
' Premios: Don José gom ero Mérida ✓  e* d«l g«ni»l actor, }a crítica, que tan hos- 
y  don Manuel ¡^altp Porras. I *1̂ 7 severa hab ite  manifestad® cen él, vió
M|úciófiés; Don Andrés A m aya Vi- I en su toáhajo un baso fie inspiración artísti- 
ñas,’don Antonio Ruiz Liñán, don Ra- f e i tan éxtraórdíaarío, qúe le proclamó para 
fáel Rodríguez Cansino, don Francis- |  lo sneesivo, uno de sus actores predilectos, 
co G uerrero Gañabero, don Juan Mal- S Satisfecho en sumo grado «1 insigne artia- 
dónado Leal, do¿ José Molina Moreno, I ta por el entusiasmo conque había sido 
don Franci|pp Castillo Blanca, don r  acogido su trabajo, y comentando el homa- 
Manuel Gaíyáh RiVero y dop A^toniq p haj® «0 admiración readido por un crecido
ÍkÍí îrtíil rtftTYl niíli'.wrví'ts o üf-MM cal 4-A®*-f'V»íva<»ii»a/\
C aligrafía
hubiera tenido la fuerza que tuvo, si Fra;g'
‘ieai0'oía BO hubiese ptóporclohedg %l píesid ie 
4e IpsUstadqs Doiúps .ér argumento deoisi-
VO. _ ...
Heñ^níoomoí
ridádrgeñqr Moreno y teniente señor g  *No podemos dar detalles m ^  precisos; 
v ó l jZ feqro conviene leer entre líneas. Estamos en
encontraban todos Ine I I»S «óstasde Un submarino ale-C abeílo . A d em ás , se
Diploma de houbf < D qa. Miguel Po-1 
sadas Mira. : !
Premios; Don Diego Trigueros \ 
Franco, don A ndrés A tnaya Viñas y : 
don Francisco Montosa Criado. ¡
Menciones honoríficas: Dón Antonio  ̂
Ruiz Liñ4®* Juan Maldouadb i 
Leal, don Guillermo Ruiz Becerra, don |  
Pedro Mata Lavado, don Pablo Galle
número de com;^atriotas, que al terminarse 
la Obra en la que tan inmenso éxito alcan­
zara, al igual que en las grandes tardes de 
loB/fmómenos de nuestra torería, le sacaron 
en hombros del teatro y le llevaron en 
triunfo hasta 0l hotel donde se albergaba, 
decía, con respeto a esta forma de mantá 
testar admiración, nuestro inolvidable ami­
go: Yo ábepto que su ejecución sea inculix, 
antihigiénica y todo cuanto quieran Ilamm .̂' 
Ir; pero es t 2,n genuinamente eepaucla. que 
una de laS emociones más grandec seutidas
m aáo com pañero en la  prensa, señor |  jefes y  oficiales de la guarnición, f r a n - h a ^ í f a b l a d o  
Vifias del Pino, que y a  conocen núes- de Rftrvicio v loss n«rtí»n.«rifánfr^ al t  tno tantos otros de que no se ha liablaUoiñ í , 
tros lectores por haberla publicado en |  
nuestro núm ero del Martes último.
Con los puntos que abarca dicha mo­
ción y con sus líneas geiieraies esta- 
í^os conformes, sin perjuicio, como en 
ella se expresa, de lo que acuerden 
y decidan el A yuüíam icñto y la  Asam­
blea de entidades locales que éste ha de 
convocar para  tra ta r  aiapUainente de ¡ | 
^gta im portante cuestión para  los inís- 
lafioti que iueban por loa más rjeáe^ Málaga. 
neifilos y  derecho» de la bb^r Coñ fespsetí? al procediduento indi- 
< Ihumanitiad, contra el nú- i- cado pará  la  recaudación y distribuí 
 ̂ ción de los fondos, nos parece muy
Ifmperlos gsnnf.no a ^ aceptable ia fórmula, y  que cada énti- 
 ̂ t  dad que es encargue de la organiza-
á etón de u a  ni^inero de festejos respon- 
I da ante erpóbliíc© 4j® sg ejecución; por 
i  que a s í se av ivará  el interés y el éstí- 
muió de todos, lo que ha de redhafiar 
en benefició del conjunto dei p rogra- 
ma; por que si cada entidad se esfuer­
za en p reparar fin húm ero brillante, 
claro está que en sh  tojEhl^Sd las fies­
tas resu ltarán  espléndidas.
Por ejemplo:: el Ayuntamiento, con 
los fonüos que ti^ne presúpuestadbs 
o ara  festejos, organizará y  llevará a 
cabo todos los que sean de exclusivo 
carácter popular para  recreo  y  solaz 
del vecindario em générial.
Los fosidogi qus se recauden po r sus­
cripción púbítóa,ii0§ jis tr ib ttirá  la Co-
Jue razón  y d e re c h o  h ab lan  
^títes do  E sp a ñ a , ii iv o can d o  el 
da : p a tr ia  q u e  d e sh o n ra ro n  
: Cdh:Stlá: c rím en es  h o rren d o s , 
lendohfe, ;si e s  ya p a ra  to d o s  
se  ha llan  v ea tU d o s  m ise ru -’ 
, u n a  n ac ió n  e x tr a n je r a  d e  
Islí^no fu e ran  u n o s  re d o m a d o s  
y cíbIcqs fa rsa n te s , d e b e r ía  
, Jifleí u n  ab ism o  lo iranqueab l®  en  
ilM deh  délas Ideas, d e  filosofía  y 
^lágéligiÓB?
estoé  gerníanófiloB  n eo  «saáijU- 
co i^qne b an  tro cad o  e l cu lto  d e  la  
,d e l o w rh íro  d e l 42, e l d e  
M i' 4  LíBweo F
eos de servicio y los pertenecientes al ,  . , .___batallón llevado aver I  Sacude víoláhtoto^ntie b»Jo el agua las qadu-DataliOn llegaao ayer. _ |  i»  ,p.roiben ealon.
idiega. e i  i r p n  |  su presencia. De la costa, le llega una 
A las nueve menos cuarto, entró en ^  grabada y luego otra. El submarino qomien- 
agujas el tren  que conducía a los expe- ^ pique. De improviso, pobable-
dicionarios, en cuyo momento las ban-1  desembarazado de las redes, se le ve 
das^de música entonaron alegres com -j-em ontarse penosamente a la superficie. El 
posiciones. . . j  É periscopio emprg®. DI papUáú »p<.re0e. Es
Los soldados venían todos asoma* g hombre amable y comunicativo. Se le pre­
dos a las ventanillas de los vagones, y  p  guata naturalmente si ha torpedeado mu- 
cantando el himno dtel regimiento. (¡ĵ os barcos: «No,—dijp —, no nos ha snee- 
Todo este sexopfunáia en vivas enl |  submarino «X»; sn capitán «Y»,
tusiastas, que daban los soldados V ^  ¡ái solo ífá torpedeado 86 buques y úhima- 
pueblo, constituyendo un cuadro a l t a - i
y simpático. ^   ̂ g  igj jggtQ gg conocido, Alemania tuvo que 
E l jefe de las fuerzas Legadas s a lu -1  ¿éjar, de negar el torpedeo del Simex. 
dó al gobernador m ilitar, quien le hizo ® ^  ^
go Rueda , don Ricardo Bermudó Ro- Lpor el aplauso en mi vida artísVica ha sido 
driguez^ don Francisco Rmz Fe.rnán- ¿ p  lus momentos ináekíiamonte, a mi
dez y don José Rueda Jiméuez. i; ínod.esta parsoua/íe tributaroa esa galardón 
j» qup no oreo nj.ireeet. Quizá ebedeoerá mi
U N  R E C U E R D O entusiasqie al encontrarme lejos do mi pa- verma halagad® por sus co3tuaa<
Cl f$ p a il9 lb « )i
U ' i ' S '** ores.»
El añe 1906, anunció su debut en el gran 
teatro fiolis, de Hontevideo, una compañía 
de eómipos españeles Dados a conocer los 
nombres de las actrices y actores que eqm 
ponían el elenco, so vió que la dirigía el ma­
logrado y, glorioso actor Pepe Taliaví. Faé 
acogida oon hostilidad per la orítica, debido
Quién le había da decir que pasados 
■unos lustros de su favorable acogida per 
.aquellos patriotás españoles, y cuando sm 
ouerpo aún no ha sido destruido por oí tiem'- 
pb, uua gloriosa figura de la literatura es­
pañola, don Jaointo Benaveníe, iba a ssr ob­
jeto del homenaje que tan grato le era, por 
BU españolismo-
r Por el mismo tiempo quo ^  oelebrade se- 
I tor realizaba su brUianté campaña, unos- 
cuantos diputados sudamericanos, exeita-
ía presentáción de las autoridades.
Poco después, descendieron del tren  
los soldados, organizándose las fuer- 
|áa§ ep el andén.
L o s  < ju0 v i e n e n
Las tropas llegadas ayer constitu­
yen la istuatro  compañías del segundo 
batallón y la cuarta  del primero, for- 
total de 760 hombrels.
L a  imp^diménta de estas tropas lié- 
I gó ayer en él v^-por éSagqnto’. '
Al mando fig las mismas viene el te ­
niente Gotpnei don Manuel Peoli Pivi- 
ño y figura como ayüdáhte el prim er 
teniente don Luí? Esponera. 
l Á  cuarta .Qphipaflfa «Jel priiner h V
;^ u n g ríf i te m e  s e r  ̂ e r r^ a n is sa d a  
Los periódicos anstriaoos y húngaros, 
después de estar diez dias sin llegar a Sui­
za, por fin se ha conseguido, de nuevo, que 
se Pútjyte enviarlos.
El. dhébt'or del Buda Best Hirlap, el se- 
nadót Bohosy, íntimo del conde de ^izza, 
prosjifue f̂tu campaña en contra de la ger- 
msnizáción de Hungría.
Proteja de que el último número de la 
revista, ̂ éDetechp, Jimgtudomañyie Koelony 
haya i^lrecido en alemán;
•S  ̂t^himos algo que decir, escribe el se­
nador, hay otros medios de hacerlo. Por el 
moifienld,  ̂ sólo se redátta un número en 
spareoexán otcos asi escritos
en parte, al poco cartel de que iba preoeái: I  dos por los eeatinaos y brillantes relatosw a1 •MAr\A«4/%wíi»k Aa Ittfl AAvri/laa^a ̂ AVA0 11arvr<í\fiv̂  Aado BU director, y también al repertorio de 
grandes obras que anunciaba, tod&s ias cua­
les había hecho en el mismo coliseo qp «po­
ca no lejana, el príncipe de la escena espa­
ñola Enrique Borras.
Dligip para presentarse oon su agrupación 
artística al público uruguayo, el notable y 
llorado autor, el drama del eminente escri­
tor Rusiñoí, Él Místico y sucedió ip que for.
que de las corridas de ^eros llegaban d® In 
ántigna patria, o q u |z ^  para dar fe de ̂ n e  
por sus venar oerria española sangre, osnsi- 
guieron del presidenta de aquella República, 
él permiso para la celebración de la  tou rina 
fiesta.
Enterado Tallayi de la  resolnción del el- 
tp dignatario, exterioriz» su gratitud en tér­
minos tan  expresivos, por la  deferencia que
zosam.ente tenía qne acontecer a una perso- |  se le guardaba aí español festejo, que el ele-
nalidad artística do tan  relevantes y extra­
ordinarios méritos: qne destacóse do la ge­
neralidad da los que al arte teatral se dedi­
can, haciendo su nombre inmerial, para glo­
ria  de au pii|tri.a.
lU.dia aigitfihtef» I» pra8«#a(jiqñ «scé^i.
mentó contrario .a su implantación en el 
país, le tachó de taurófilo.
L a  grandiosa manfiestación de eutusias- 
mo tributada al magnate de las letras pa­
trias, oon motivo de su últim a producción. 
La cijtdqd ^ dedicar
..'V
‘ ' 'í 5
P ig m a  segDíaéa
este recufji'do a la memoria de una juvenil 
y eongagmda reputación, digna mantcnedb- 
del arte teatral español, que la traidora 
í’uadaña da la muerta segó con crueldad, 
cuando, vencidos escabrosos caminos a costa 
de tantos sinsabores, empezaba a ceger el 
fruto a que por su preclaro talento era 
acreedor.
Descanse en paz el noble amigo, figura ^  
tan esclarecida y prestigiosa déla escena
español-'.
J oaquín F .  Caballero.
filamento metálico de veinticinco bu­
jías cada una.,
G om i& ión
Presidida por el señor Barrancoj se 
reunió, a^rer la  comisión de Beneficen­
cia, despachando diversos asuritos de 
trám ite.
NOTAS BffiLÍOGRAFICAS
Manuel Callejón Navas, querido 
amigo y compañero, ha publicado un 
libro. Con decir que es de Callejón N a­
vas se dice que el libro es simpático, 
ameno, in teresante y  sincero, y , p ara  
que nada le falte, lleva una carta  pró­
logo de Salvador Rueda, el poeta glo­
rioso...
E l libro se titu la ¡Al aire..,! (hojas 
dispersas). Y  estas hojas, no dispersas, 
sino m uy bien coleccionadas en un 
hermoso y nutrido tomo, Soñ muchos 
artículos, im presiones y  hasta una no- 
velita, con que el amigo Callejón N a­
vas regala  y  recrea el espíritu, hoy de 
sus compañeros en letras que hemos 
leído su libro, casi al vuelo, del único 
modo que nos perm ite leer este picaro 
y ajetreado oficio que unos, ¡pretencio­
sos!, llam an profesión, y  otros, que lo 
tom an por todo lo alto, sacerdocio; y  
m añana, seguram ente, de los muchos 
lectores y  aficionados a las. buenas le ­
tras, que se apresurarán  a  com prarlo, 
También se confesó autor de otros h e -p  o consejó), porque la
chos de armas, de esta índole. j i obra de que nos ocúpamos merece, de
Marti ingresó en la oároel, a disposición » ' at enci ón y  el favor del pú- 
deí jaez correspondiente. ® blico.
Félicitamos a la guardia civil del indica- W Y no va m ás, por que para  decir que 
do punto, y muy partioularmante al sargen- §  libro de Callejón N avas nos ha gus 
4o comandante, por este buen servicio, asi \ | y  que recomendamos su lectura a 
como por el/celo que que vienen demostran* “  ’ '




< wif oss ?; s üc.-ij^íííi'b'íí ' n i d o s  en
‘ .qow i-.«> h'\'!aí4 ■ j
I *50-*- v/gíSs-ínsi  ̂ bacof qa« gu»r(í«n., 
I  iodos loa ¡resptftoft. Si í» mor»l y a cuí-S' 
1 tur».
' Gomo 85Í mismo pu*d» h'SiCíjr mucho en 
i  (ía{«s sentido eS a^ñor Gobarn^dor, trnsía- 
í  dümoa tfimbióu ® .su feUío.pidad íssp?«sBn- 
I í«s Íííi8»íí, *n í« íntobgenc^® de que «m- 
i boa señoías ícmeüáci o¿ considereción 
i estas r&zonaitífiioii&s qc»j«á.
CURA. EN CINCO jnNUTOS
U n  b u e n ,  s e r v i c i o !
El sargento comandante del puesto de la 
guardia civil del Rincón de la Victoria, don 
José Lozano y fuerzas a sus órdenes, detu­
vieron ayer en dicho pueblo a un individuo 
llamado José Marti Serrano, natural de Ta­
rragona, sujeto de antecedentes pésimos, li­
cenciado de presidio y con un historial ex­
tensísimo en las artes de Monipodio.
Dicho individuo realizó varios robos en 
aquel término, teniendo en constante alar­
ma al vecindario y dando lugar a que la 
guardia civil extremase la vigilancia y su 
persecución, hasta capturarlo.
Al ser detenido se le ocupó una máquina 
de pelar, que dijo la había sustraído en 
una barbería de Antequera confesándose 
autor de des robos de prendas cometidos 
en el Rincón y en La Oala; prendas que 
había vendido en un baratillo del Gnadah 
znedina.
jaqUECAS. NEOfRALGlAI, CÓLICOS, 
DOLORES «jElRRÁTlOOS, A.
S ó lo  c u e s ta  ÜM r e a l
m  S O C I E D A
E n el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid, los estimados jóvenea 
don Salvador y  don Francisco Povea 
M uro.
D e A ntequera vino, nuestro querido 
amigo y  correligionario, don Benito. 
O rtega Muñoz.
E n ©1 expreso ú& la tarde marcharon 
a Madrid, don Benjamín D etraüx y  su 
distinguida esposa; don Carlos Torres 
Castillo y  don A gustín  Sánchez M ora­
les.
A  Barcelona fueron, don M iguel 
Muñoz Díaz y  don Francisco Díaz Rol- 
dán.
A  Sevilla marcharon, don Rafael de 
la Plaza, don Pantaleón Bustinduy, |  
don Fernando Creanje y  don César I 
Burgo® OoB. I
A  Granada marcharon, don F rancis-1  
co B iots y  señora, don R icardo M ar-1  
tía  F lores y  don M anuel Aceituno. I
»
H a regresado & Málaga, nuestro que- t 
rido amigo y  correligionario, el ex- |  
d iputado provincial, don Eduardo J. 1 
Navarro. í
«  ■ I
La bella señorita M anolita Moreno ' 
B sena, ha obtenido nota de sobresa- |  
líente en el tercer año de soffeo en los : 
exám enes que vienen verificánddipe en 
la Filarmónica. l
NaejBtra enhorabuena a tan estudio- 
sa alumna.
todos los que estas le tras vieren y  en­
tendieren, es. bastante con lo ya escri 
to; pues los juicios críticos, extensos, 
ampulosos y  a veces pedantescos que 
se suelen hacer\en estos casos, echán­
doselas el crítico de m aestro, cuando 
sólo,suele tener por lastre  unas cuan­
tas muí dijeridas lecturas, que aplica, 
casi invariablem ente, en alarde de 
erudición que nada nuevo enseña y 
nada corrí je, los conceptuamos de mal 
gusto.
E l amigo Callejón N avas m erece, 
como escritor y  por su libro, esta nota 
sencilla y  sincera y  no un fá rrago  de 
prosa indigesta con pretensiones de 
crítica ridicula y  pedantesca.
¿Estamos conformes, amigo? -
J- C.
I
áiilbsiflíiossiiisfíÉ®, 'sin bénáijoé' ni »íh»' 
rac»s, es|án rsaíízando ios mnchinchos 
malágu«ñ%8, p«i“í®nebiásí«s ál grupo d« 
exploradores d» «sía espiiai, uba afries- 
gadé exGafáiéa, digc® por todbs concap- 
í«R de sar lo«da ouiuplidamente.
No sabfmos si psis^snctergo dsj'Ies ints- 
íeresaéos ó por qü» los exploradoras 
aaaisguftños, ya de per s í medsstos, 
quieran hevar este cusfiáad hesía #1 
axtremo de »o concfid9«rie importau- 
cÍB a ia excursión, io c isrti es qué hasta 
aquí se h» süemisáo, lo que a nosotros 
nos parece que isba  ser conocido por 
•1 público. ' . .
Sü ei tren correo de! pisado Domingo 
14 del actual, eelieron pera Córdoba ios 
exploradoras málagneños Menue! Ortega 
y Andrés Picasso, ambos de 12 eños d# 
edad, acompañados Sel instructor hono- 
raric, s&ñor Boissevai.
En Córdoba se raussisroa estos sxplo- 
V eidoem  a cinco camarades d« Santa 
LCfOZ d* Tés^arifs, scompiñadqs de los
P ara  pasar una tem porada en esta ^ 
capital, han vbnido de Tánger, el acau- ' 
dalado propietario Mr. Barvy Z. Aza- " 
gnry  y  su bella hermana.
m . '■ t
P recedente  de M ontoro (Córdoba), ' 
se éneuentra en Málaga, realizando su 
viaje de boda, el médico don Cristóbal 
A lba Leshina y su bslla esposa doña 
Josefa M orales Vega. s
m ■' . i
| |D ¿  paso para Melillá, há Hígado de 
Córdoba, el ilustrado tenieríté de in­
fantería, don B altasar Gil Marcos, an­
tiguo am igo nuestro. ,
H an venido de Melilla, don, G erardo \  
de la Puente, don Gerónimo Cuberto- 
r e ty  el capitán de Infantería, don A n­
gel Figueras. M ;
m  ■
A nteayer efectuóse en el palacio 
obispal, la tom a de dichos de la  bélía 
y  d lstinguíáá señorita Ju lia de Torres 
Can®, coa el áiétinguido joven,, don 
M anuel Guerra, particular amigo nues­
tro .
Fueron testigos, don A ntonio Gue- "" 
rrer© Guerrero, secretario dé lá D ipu­
tación; don Fifánciieo N avarrete del 
P in o , don A ntonio Casco A naya, ,don 
M anuel Guerírl,' padye del hpvio; .don 
F é lix  de Torres Cano, herm ano,de la 
novia, y  don Enirique Pérez Hurtado, 
secretario especial de la Alcaldía.
En atención a estas el novio cum- 
plieaá® en Francia, de dónde es súb­
dito, con BUS deberes militaras, loo hu- 
b o  boaorea en lá  morada de los seño- & 
rea de Torres Pérez. ^
La boda tendrá lugar m uy en breye.
instfactores Bmiét y Primat.
Todos jauios saimón de. Córdoba pa­
ra Madrid, 'csminasdo s. pié y en joraa- 
das dkries, siendo porisdorés tí« un 
meBssja desaiutación de ios explorado­
ras malagueños para sus Camaradas de 
ia ccrí®, dond» se proponen iíegér en 
los primeros días del mes de Julio próxi­
mo. ;
Desde su salida de ocia capitel sestie- 
neurestás valientes exploradores coasten- 
te comunicación con el Jefe provinciel 
Aon- Snriqué .del Casliiío, quien dando 
.pna pruebe más de su entusiasmo por I» 
institución,ha sido «n reeiidsd e! orgeni 
zador da esta expedición qué tan, alto co­
loca al prestigio y el nombré de los ex­
ploradores malegueños.
Les expsdieioBarios se encuentran en 
perfseto esíádó de «alud, sabiéndose que 
ei,día 23 s* esconíreban en La Carolina.
Por todas las poblaciones del tránsito 
han sido cbjéfo de las mayores démdstrft- 
elónés ’de ceriñó, muy particularmente 
en Córdobav donde fueron ohseqúfadí- 
sínibé,' ■
El regreso lo harán en ferrocarril, vi- 
nisndu tembíéu los explóradores tínerfe- 
ños á qáienss sus cemajralías Tnalegue- 
ño« harán un reoibiódiénto entusiasta.
Nosotros, que e» diversas ocasiones 
hemos prodigado jos elogios y enaltaci- 
mientoa qus se merece 'esa admirable 
institución, no pedemos por minos aho­
ra. en esta solemne ocasión, de batir pal­
mas en honor de esos, dos pequeños' éx- 
pforaáozes, honra y prez d® sus compa­
ñeros malagueños, que con tanto entu­
siasmo y entefeza están dando muestras 
de um galkráía admirable.
Aplausos que hacemos exténsivos al 
señor instructor que los acompsña y los 
directivos de esta patriótica sgrupación.
F in a l  d e  u n a  v is ta
Ayer a ta una continuó j«  vista de la 
causa seguida contra Sehast áa ÁlVerez 
Fernández, procesado por delito d« 
6xp«níílción de billetes íalaos dsí Banco 
da Esp&ña.
eonstituido el tribunal, o! presídante 
eoncade la pstebra al defensor s$ñor .
Raíz da la Herrén.
Esta comítfaza diciendo;
Señor, pewaiíitím®, que #a esta hoya  ̂
suprema, que: borra de mi manie. tod® 
un pasade; «n @ste acto solí»if».u«, que, 
por vex primera ocupo este sjiUaiy visto i 
la noble toga, I© qa® me d»jw sentir la 
san&facoióú' más íntima de nai|viáa, di- ' 
lija un respatuaso saludo a los dignos ;í 
,m«gis^ado» qub ibtegj'ñja ■¿í;- íribauKí de í' 
Derscho; saiudo^qa» hago extensivo a | 
los honrados ciaidadancs mialsguaños, I  
que en el día de hóy componau al tribu- I 
«al popular, §
Eavaaly® 0Q as^ s&lutedóa al rapra-? 
sentante del zníuteterio, público, a quien
«xpresa «u raconotimianio pop'.ifts frases 4
qua deaic&ra a , (énaGmiar persona tan á „  .
q « n 4.  , r , 8p,(,¡|., remtor:
dq, como Su sttû r padre, ,
Dirigiéndose a Iqs jurados—dice—que 
no a« hade remohtatr a mayores argu- 
mentcs pipa llegar a) baiajo de todos la 
inculpabilidad de su defendido, puesto 
qu® ei dato más preciso y más clero 
P*l^ dámostrarto es el sumario.
Hace un breve examen de la prueba 
teslificej, afirmsnéo que j«más ningún 
testigo de Jos qu® desfiiaroa por estrados 
na dicho que Ssbiistian Aivarez ara co­
nocido como ezpendedor dé billetes f«I- 
sos, ni aúne» lo vteraa o o connivencia 
eqn telsificeáopes m estefadores.
Aquí se nos ̂  ha presentado iaestkn- 
queraaqm*n yBP««a Cobos cambiólos 
oulctes, y a preguntas de este dafonsa, 
sobre el tiempo quo llevah)i en el esta- 
btecimienío, cépítestó que cuarenta años, 
diciendo tamnrén qu« eila cambió los 
billetes, porqua hébia laido en nn perió- 
dice que exisiíg un® emisión de billetes 
fijó mucho en ellos.
Kata dafanss,! señores deJ jurado, no 
pueda admitir 16 qu« dice te estenquer», 
puss todcM «abéis qu© cualquier mujer 
en un mestradór, cuando le dan un du- 
ro, lo hace bsilár veinte veess.
Sigua ®f ¡«irado defensor su ícforme, 
refuisado los argumentos del miaistario 
necsl, y dice que una prueba más da que 
«u patrocinado, »© dedicó nunca a 
lalSiñcar billetes, es la de que para pre- 
5*?***'** •** •®*9 acto, y per respeto al 
tribuna! que lo ha de jazgar, lo hace con 
un treje que le ht tenido él que tecilitar, 




Une» Almacenes en ia edite de Alde- 
retes, número ;33.
Para su ajuste, fábrica de ispones de 
corcho de Btey Ordoñez, Martínez Agui- 
l»r 17. («nte* Marqués.)
£ L  L L A Y i m O '
F E M M D O  R0 D SÍ9 IJ1 Z
g « a t o « ,  I t . —M A L A G A
(Mtea j  Serraaiantes de todas elaoea.
IsteMsoimiento de Ferretería, Batería de
Para ÍAVoreoer al público con precios muy 
ventejost», se venden Lotes de Batería de ee- 
elna de peesetas 3<40 aS, a<75, á‘50, b‘50,1Q*8S, 
7, 9, 10‘S0i 12‘SO y 10‘75 en adelanté hasta B6.
Be hace on bonito regíalo a todo oliente que 
t̂ mpre por valor de S5 pesetas.
BALSAMO oriental .
Callicida infaübie: curaoión radical de ca­
llea, ojos de gallos y durezas de los pies
De venta en drogaetias y tiendas de quin* 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental», 
F rretería «El Llavero».—D. Fernando Eo-
jUaaztiiilla da fas ?kos de Corepa
A n t i b i l i o s a  y  e s t o m a c a l
S e  v e n d e  a  U N A  p e s e ta  l a t a
e n  fa r in a c ia a , d ro g u e c ia s  e tc .
L A  I N Y E C C I Ó N
YER
Y  F > L A T E R I A .
Plaza da la Constituolón,núm. 1.—M arqués d a la  Paniega, núms. l  y s
M A L A G A
No es preciso ya recurrir al extranjero.' Esta Casa, aaní an lurzia». ^
oro de 18 quilates y plata, toda clase de joy¿ desde 
hásta la de confección más esmerada f  exquisita. ^  senciíU.
^ta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos nata oAnvinhn -e 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición da los trabajoŝ Jue híce  ̂ ’
«1 ''̂ êatéjOsaménte para loa compradoras, las mejores marcas en'
Jtywh de MWO lismBes. S. es C
Marqués de la Paniega, núms. Iy3 . Plaza de la Consütudón, núm. í, 
------- M A L A G A  --- ------ .
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A m m i B E R E  Y
J ü lm iR o é B  ©1 p o r  m & j o r  y  .ffltteaaor d®  F © l í p ® t e í ^
SANTA M AHIA, 13. - -  MALAGA ■
S fie rfe  á© c * d a u , h ^ m m io n ta s , ao®?©», «hiapas «te xina v Ibía» ai— l 
, h o ja la ta ,■ teraxlkrí® . c lavazón, cam entes, «t * ’  ***^^’»
E L  C A N D A f i O
* . « u , L . i ©  ‘'■ '/•C .
A l s a a s e ®  d e  P e r r e t w ^  s i  ¿ o r  w u i y w  y
JU A |f G0M2SS
Bates-te .ás «®©ñaa, ía ra
Ziac. Lmtóa y c®br«, Á ía¿bV®í''fub©rtesl8
vazón, M aquinan».. CommU, a te. i  eatana, <¡lg
0 1 1 1 *0 ; eii '3(3  b .o i*a is  
la 3B l© n .03:‘ jrá g - ia . '
. ..y toda clase de flujos
antiguos ó recientes. ,
Resultado infalible del 0 ¿> 
p o i*  l o o  de los casos.
C a i e u d a r t o  y  c u l t o s
MAYO
Luua nu«va *1 1 a 19-39 
Sol, sal® 514. pónase 19-47
, . joven juríconsulto. muy
©locu«&tem®nte, solícitendo d«i jurado 
un veredicto de inculpabilidad y diri- 
giófldos® al mismo i® dice; Si así no lo 
hacéis, muy granda será la responsabili­
dad qu® pes» sobre vuestras con ciencias, 
y por muy grande qu# sea ®1 dolor qu® 
eauseis a mi defendido, mayor será la 
herida qu® abráis ep mi corazón.
El señor Ruiz de la Berrán reoib*mu- 
chas félieitaciones por su sinceré y el©- 
cuantedsfensa, que viene a demostrar 
sus «xcaiantes aptitudas, pera !a carrera 
bMitentsmente ha emprendido. 
>íEl presidente señor Vaideetsas hace 
el resuman de Ies pruebas y da peso de- 
«ica un cariñoso saludo di nuevo letra­
do, de quien espera grandes triunfos, 
porte vatentí* que he teuiáó al debu­
tar en causá ten importante y haber de- 
mostrádó poiser j^randes concoimientos 
jurídicos. *
Kl juraup se retira a deliberar y a po­
co vuelva a 1a sala, emíHéndo un véredic 
to de acuerdó éón te defensa, d séa; i»  
iBcuIpebliMad. ■
La ealá dictó sentencia abaolutqrja.
S9!ikiái3i|l9n|.ip8 p a r a  'h o y  , 
¿íeeeidn 2.*
Merced, — Disparó.— Procesado, Joa­
quín  ̂Moyano Osorio.— Letí^e dó, señor 
Martin^ Velandie. ^  Procuíádor, deñor 
López dé Uráldé. '
Santo J)pmiago.—Estafa.- Procesado, 
Manuel Mócete Peiroza.-rLetraáo, se­
ñor Mapeíli,—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
Semansi 23.—Viernes 
Santo de hoy— San Felipa N tri. 
Santo de mañana.—San J uaq. 
Jubileo para hoy.-—En San Felipe, 
El de mañana.—I tem.
Estación Meteorológica
dellnstittito de Málag^a
Observaciones tomadas a las ocho de lá ma- 
úaaa, él día de 25 Mayó de 1916:̂
Altara barométrica reducida á O.®, 157'7, 
Máxima del dia anterior, 22'8 
Mteima del mismo día, 17*2.
Termtoietro seco, 19'6 
Idein húmedo, lé'O.
Dirección del viento, O. N O. 
Anemómetro.---̂ , m̂ en 24 horsR, 47i 
Kstado del cielo, casi casi despejado 
Idem del mar, marejada.
Evaporación raim, 8‘1 
Lilevu en mim, 0̂0.
k ú r
Qiifjss deí Vfdfiilarfg
i s m i m i e i p a k s
O ircu laG ió ii in te r r u m p id a  
Desde hoy  quedará in terrum pida la  
circwíación d e -ca rru ajes  por la ¿alie 
de G ranada, en  el trozo comprendido 
desde la  p laza de la Constitución has­
ta  el café M adrid, obedeciendo esta 
m edida a  los trabajos que se  han de 
rea liz a r  en la  a lcan tarilla  y  en el en ­
chufe de los tubos del gas.
Esos trabajos d u ra rán  quince días.
Alumbrado
E n  la; c a rre te ra  de la  H aza B aja de 
la  A lcazaba, han  dado comienzo las 
obras p a ra  in sta la r las farolas del 
alum brado  público.
. H oy princip iarán  los trabajos p a ra  - público baSdá *xp».nsióa én el iná'icedo 
áw tar de alum brado eléctrico el espa- «ílio á* fiamemo» la átención d®l
Ri6íblmoi» .var.kz cartas qu-ijátidoseno® 
©seseo alumbrado qaeji»y «n el Pait- 
qu®.
May fizenademente ex f̂tfien nnestros 
comcniíisnteg que, con motivo de hab®r 
creciúo los árboles que existen en les la­
terales 4® ios ps'sao», lea focéé de luz 
cíáciñcz quedan' óóúltós por el ramirjb;' 
alumbrando eseesamente un perímetro 
bien pequeño y dejando, por lo tanto, én 
casi Completa -oscnrided los éspacips 
comprendidos entre uno y otro foco.
Como además éstos son insufioientas y 
por añadidúra alumbran mal, d® ahí que 
el Parque resúlte oscuro y cOn escasos 
alicientes para el paseo nocturno, amén 
de prestarse te oscuridad a les manejos 
nada daeorosos da ciertas y determina­
das personas qué aprovechan estas teñe • 
brosidades psíiculeras para distraerse.
Como ye ésíamós m  la época éU que el
JUVENTUD B E P U B L IC IN I
Velada tea tra l
El Domingo 28 deí actué) y ept®! salón 
teatro de esta Sociedad, se pondián en 
escena por ;é! cuadro srlístíoo que dirige 
el 8̂ n»rJTorres. te eomodj»\aa,d.oa actos 
de ios hermanos ^Aivaraz Q aiatero, «La 
vida íútim»»vy ai juguete oOmíco de Yen- 
-*^^-^*^*'^*^** fLos,deB*d«joz».
Kt espaciácuio empezará a las nueve 
en punto. '
5 PÚRT-VEÜ1 i lL lG S  \
D..mingo 28 4* Majo 401916. 
Excursión liúmsro 11, á Alhauría e! 
Grande.
Recorrido tote), 70 kiiómsteCf- 
Punto dareúniór: Alaméda, I I ,  (Sa- 
ragO-''
Hora de salié^: a Iss sais d® te' úiá- 
ñana. . ■
Llegada a Má’sg t: a ¡«s siete dé la  
tarda.
__ Notas: Quedan iavilades todos los se­
ñores cictistas qu® deseen concurrir, 
aunque no pertenezcan á te sociedad. 
Almuerzo individual.
Kí jefe de te rute, Sixto Ctiadros.
En el v¿por correo de Melilla llegaron 
ayer los siguientes pasajero*:
Don José Marte Pádiiia, doa Antenío 
Segalerv.^, den Jo.bsro Ambas y mar­
qués de Bleidesf.
Don Ramiro Gavilanes solioite de es- 
t4í Gobierno Givil Ja concesión de veinte 
y diez y seis psrtenéncifeg, respactiva- 
manía de tes minas «Mi Diego» y «La 
Baíurrí» sitas en los términos d® Cam­
pillos y Máicga.
Don Francisco Esteva pide diez y 
ocho perísnencteas da te mma de cobra 
«San Padre», site enlófneino dé Málaga
Don Francisco Algarra desea veinte 
de la mina de hierro, «Llegué a tiempo» 
término de Alora. t  »
Don Francisco Moreno soíicite 1a 
correspondienía autorización para po­
der eireuter por las carreterea de Espa­
ña con automóvil dé sú propiedad. ' '
4,769 «Gonda RomaBoacs», Arehidona, 
©I mismc; 4.754, «Mirquós dé Viiteme- 
j o», Ahidoaa, «i mismo; 4.758, «Mari»*, 
Antequera, don JfséToion Grúa; 4.767, 
«Marte d« Ja Pjz». Nerjt, don Julio Anto­
nio Ortega.
Bi Ayuntemiénto d» Málaga abre un 
concurso entre los ináusírtetes del ramo 
de sastefirÍB para te confección d.« trsjes 
d« tete impermeables, con destino al 
cuerpo de portitores deles cementerios 
déoste espitei, bajo ol tipo de treinta y 
cinco pesetas cada traje,
El juez de instruccioR de! distrito de 
te Atemeda, d® esta capital, cita a José 
Pérez Ce i vo, para practicar una diligen- 
ets jadiciaí. '
Sí de te Mercad, a Ĵ isé Ramírez Gon- i 
zátez, para ofrecimtenb de causa. |
E) juoz nsunicipat de Noij* a los p»rja- ' 
dicades en un® inscripciéu de deminio  ̂
que solicita den Menasl Arrmjo Garcí®, I 
dé un g&far de la calle de S>n Mié**̂ át 
de aquaite viite.
Ls CemoDifei í ,  4eT,ba
.j.cttíi,o p„« ,!
^ S i.
B! mintelro de Mariuta ha fiirmsdo una 
reai erdes cónvocáKdo a u» concurso 
entro arquitectos «sp»notes para la etec- 
ción cei proyecto qoa ha d© servir d® 
has# a te construccióa d® los edificios 
jue hayan de consliíulr «1 ministerio de
r i e c e s a F Í Q
e n  l a s  E
r o R u n c u L o s i s
E C Z E M A S  .  n r i T K f lX  
6 R 1 P E  .  C Q R IZ n  
S E B O R R E tC Q  .  t m r i s  
O l ñ B E T E S U  U R T ÍC flR IB  
e i c . ,  e tc .
Por m i  ordsn ha sMo aprobado «1 
coafaior da anepgla eiécSrioa da vatio»- 
hora, MM oorriaott ajiofiir Irifáaioa, 
tipo S. G., d® cnsiro hslea.
Pop̂  haberlo así aooráado e! tribunal 
examinador, han sido suspsndidos los 
exámenes a procuradoMs qu« debían co­
menzar ayer «a ia Audiencia de Gra­
nada.
Se ha señátedo ei di® éo del corríante 
como fecha definitiva para que den co­
mienzo,
,Ŝ  26 á® Marzo último f*í/«ció ©n.Bue-
a 7500 pesetes, habiéndose realísid® glJ 
ganos gastos que no estaban en ei pr«gnJ 
puesto.
Con este motivo ha sido muy feücitadí 
el señor Gómez Cotia.  ̂ ,
Para el acío^» la entrega se invitírí 
A la Junta de Bspecfácules y a 1a precié
gute” teí'® “ *®*’̂ *^**^**‘ «
Recomposición de uno de tes muro
w ? .  3“ W
mFÍÍf *hraz».W desde loi
?e ía pltM* <i«i , ĝundopiaé
•BÍWí^OSde los CÔ 
accesorios tendidos y 
píazí^ «oippteto de la
*®“ «“ ®s«^»ctedo, te primera 
comda qu® se cf̂ ’ éDro será el 11 de Ju­
mo ̂ J x̂impj^Jiídiándos» novillos da Gsm-! 
P®® Y®*' tes diestros Macual Gra-
^Jfitenio Carpió y Francisco Checé-;
É«mi. ' '
B1 Martes celebro justa ganara! «t- 
iráordinaria la Liga oficial de contribu- 
yantas, acordando adoptar «1 titulo da 
Gámará d© la Propiedad sin prescindir 
del otro en atención a que tes tres quin­
tes partes de la riqueza inmueble local i 
«stan represiniedas por lo© siñorcs cscr i 
ciados de la ittisma* i
B@|ad'de .administrar Aceite de 
»o bacalao, qu® los eútermos y ios niHÁ 
absorben siempre con'repugnancía y qua 
Ies fatiga porque ao io mgieren.K eem- 
plazarío por ol VMO GIRARD, que se 
I  encuentra en todas las buenas íarmacias. 
p Agradable al paladar,más activo, facUi4a 
I  la formación de los huesos en los niños 
I  do erédmíepib ̂ delicado, estimula el ape- 
I  tito, activa la fagocitosis. £3 mejor tónica 
I  para las convalecencias, ér/la anemia,eu; i 
I  la tubercnlosis, en los reumatismos. i 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París, i
Cura el estómago « inteslm«» oL'ÍOixír 
Esteaaacai de SAIZ DE CARI'í.QíÍ  !
lioqatetoSa debe sabé®: 4« ,
, Irimcíste, '' ■ ■■■'
Hom oso libro SOñ
mo-
cio'del Guadaíflaeilinf poi* donde cruza 
el tranvía.
Hará la instaláción la compaflía ale- 
jnana  ̂ique colocArá diez láj^pára^ de
alcalde para que,an  consonancia con ¡as 
quejas que recibimos, s® procúre aluih- 
> ra r  tes paseos como corresponde a una 
^^ápj*a! i |  i t  ito |é rú n o ia  d i Málegti bit»
B IBnO TECA  PÜBLICÁ
■ —«DKI.A'—■
D E  A M I G O S  B E L  P A I S
Plaza d é la  Constitqolóa núm. 2 
Abierta d® pnce a, tres; de la talude y da 
aiita •  BttfT# da la naehfi '
la  ■«! negociudo correzpondioRte de 
tete Gobierno civil s« han recibido tes 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
pax los obreros siguientes:
José Cano Romero, Félix Galacho 
Jimé»»z, Jí<6ó Gáaaaz Gámaz. Antonio 
Valle Ferré ti 4«z y Aníemo Molina Sán­
chez.
Por real orá«»a del minfaterio de Fo­
mento, que pub!íca:Í« . «:G»c*t«» llagada 
ayer a Málaga, serebvjs a 1 90 pesetas ei
precio dé. vOnía,del kiíógpzmo d® súlfato
daeobre. - ■ ...
Los pagos serán al contado.
El «Boletín oficia'» déla provincia pu­
blica en su número de ayer tes inclusio­
nes y exclusiones acordadas por4a Junta 
provincial dol Canso electorah
Por esta Jefatura de mines se han ex- 
ptdido los títulos de propiedad de los 
registros mineros siguientes:
4 738 «Nuestra Señor» déla Fuensan- 
lúfgníes Rosas; 
4 742 «La G«llin«» Nírja. don Julio á® 
Crcj*n; 4.75Q «S*n M/gus » Viliapn«va 
de AígeidKB, don Luís Rmz O t; 4 745, 
San Antonio Segunde» airchidona, don 
Aguslín de Rsiortiilc; 4.759, «Retortíllc». 
Arebidena, el misme; 4 761 áAmístad» 
AréhHon», «1 mismo; 4 766 ti migm« '̂
nos Aíre» nuestro paisano don Daniel | grabados, so tes ¿[víará por correo 
Mellado, meqmaíste ée te compeñía ge- | hficado, m and^o 3 vesetas on sel
fteo Postal.-->¿ijtío^¿0y
S, Madrid.
neral de ferrocarriíoa, donde era muy f  
querido por «us compañeros de trabajo, f 
Al sapallo del c»éáv*r, que faó presj-¿ 
dido por el ing^mero j f̂e de matéri^ly 
tracción, don .Gíaíóa, Kateeten*, ■;
ron numerosa» persona», entre otras, loa I 
malagueños don Ju«a G«m*eho, |
tof de Ja mencionada coaapai^ y los 
picados don Leonardo Navarro n ... 






Bolsa. 12 - Málaga
E L  N O R T E
Caa*̂  ^  El faeno de tst® acrtdítedo estalíiici-
, , ____ _ rntento tien® ®! honor d® participar/ a #u
Navas Ruinérvo y don Jua^’ f  Y distinguida diéntete, qae
Los gaslqsde! ontigrr© cnst»®-i m p «  .1 p,TOB,i 
h «.l,  ,u . «n . . .  fofa,
i r p a r *
f.p«w " Í T Í L l h í f  ” ̂  t  w  « ? !
tenecido durenta larffé ®®rper
e x t i i t í*  pésame te lamilte del
^Hoy seré ®nir®gjB<|o a la fiRsnreyi®-*
t e s tb í / s  d®
Bi presupuesto hecho 
teotos ascendía a 10000 
hido a tes acertaéso ___ ^ jI —  pésetes, paro. .  te#  _ a c a r te d a s  dÍ8p©si©inn«M
provincial,
9P Gómez Co^te, lo gastado a ss iin d t
con motivo de lá subida de precios qo* 
han experimentado to^os los ariículos de 
que se componen las, cremas que en este 
casa se vienen sirviéndo, y a fin da no 
desmejorarles en su buena y populir- 
mente reconocida calidad se ve en te ne­
cesidad de alterar ios precios de los sor­
betes «n te forma Siguiente:
Todas aqueltes que eran servidas a 
0 30, hoy a 0 40 pías. Las mismas era- 
mas servidas por litros en sorbeteras y 
preparadas para ocho a nueve horea de 
conservación que antes, valían a 3'̂ 0 li­
tros, hoy a 5 pésetes.
T*mbi«n se pone en caaocimianto de 
sus tevorecedores que Además de te fá- 
^  briea Pozo®Dttíce8„44 y Teléfono 159, ,ha 
por leasr q u i - 4 establecido una central en la Alameda 
principal número 12, desde donde/íam- 
hien se sirveteR ®1 local y a demí^Ho «n 
la misma forma .que on díchaílbríca.




Mejioasiés y  yankis
WákshiRgíon.—TrBintá mil ccfirrfiBcís*
í  ; < . . .
,1 M t& im . . . .
'i-ÍM, «poyíáda por iá firlilleríft, s* «nca- |  Stt«eeW *a«f 
miaoroa a la franiara yacki, asagarán- I 
4ií̂ se qtfá Ctíraeza dirigirá on brava a 
Wiiaon ttua sotk pxáiando al inmadiato 
sbsndoao del t'^rritarío majicano por las 
laarxas yackis.
Da no atender la* raclamaeión el Go- 
biarno da Washington, sarán expulsadas 
diehis tropas por ia violencia.
3> ¿e llapaSa.. 
^asapaBla 4 . TíEbaa®. . 
á»igrur«ra Freferantas. ̂ 
» ' #rái».ar¡ss /  
i .  1. mía Mata . - . .
Día 24|DJa 25
84 65! 84 75 
23 90: 28 98 
74 25? 74 45 
97 eo* 9S 7S 
87.00' 87 00 
0OO.O©Í124,09 
471 eo|471,0O 
297,00 298 25 |  
00,00 67 60 
00,00 00 00 
080,00274 0!)




Gftsteilón.^Ei alcalde,da Oropesa con­
firma que esta madrugadá desembarca­
ron treinta y un tripplantes del v$>por 
italiano «Cormilienn» torpedeado por un
Esta mañana ss ookbró «a palacio e| 
acostumbrado consejo.
El conde de Homanones habló de la 
operación deFondek, de la repatriación, 
de la marcha de jos debates y del trens- 
pdrt'es de los carbones 7 ti t̂gos.
Los periodistás preguntaron al j«f« del
que leído después e! «Diario de las Se­
siones», vió que en nada lé molestaba.
Dice L«rroux que interviene a causa 
de su situación poiitíea en Baróelefih.
Vengo—«añada—a acusar de incoiinpe- 
feneia a ios mismbros dél Supremo que 
integran el Tribunal de actas.
Cita algunos casos damostrativos, de la 
incompetencia do que hablara, en vista 
de los cuales ha formado ̂ 1 juicio de que 
el Supremo no lo tiene.
Viilanueva !é llama al orden, advir­
tiéndole que no se puede beblar así del 
alto Tribunal,
Lerroux: Procuraré complacer a su 
señoría, sobre lodo después que haya 
dicho lo que desee.
Sigue atacando al Supremo y asegura 
que no solo aó̂  los magistrados loS quo 
tienen la ealjh, si no tsicBbién estos go­
biernos ds abogados escribos y farissos 
35*j*® informe caréetsr ds inviolabi­
lidad, para adular ai Supremo, en taato 
qqs éste as incUna a laé derechas.
®»r0na se han interpre­
tado las layes en forma hostil a ía jústí-
do en las anteriores,relativo a la emisión a  Los eleñaanes, en su empeño de rom-
submarino auéiria« i  •n  aguas dé Geste- I bien, paro precisa tener en cuenta que
Gobierno si estaba sstisfseho d«I deba-f 
te de ayer, conísstaháo que sí. I Censura que en los dictámenes se su-
Alba—prosiguió el conde—estuyo muy 1 PW««á el tratamiento, dkióadose cl «Le-
llón.
Ei gcbt> mador 
socorridos.
ha ctAiMdÍ:f 10 sean
Tonos
En Córdoba
an estos debates tiene que presidir una 
gran prudencia, para que no resulten 
«gravios pera ñadí».
Espero que se siga dssái rollando dicho 
debate tranquilamente.
Bi proyecto relativo a la reforma de la 
discusión da las actas no solo afectará a 
la ley, sino al reglamento.
Yo quería suprimir el articulo 29, paro 
esto «s bisn difícil, porque tiene machos 
aflcienados.
Consojülo
Hoy 0# calibró la primera corrida de 
faria con na íísno completo.
Ss lldij»ron toros dsi marqués del Sal- 
tillo, buenos y fiaos.
Jossiíto vsroaiqaeó eolosalmsnts dan­
do varios pasas naturales, soberbios.
Todas sus fueras fueron ds cerca y 
artísticas, eobressiiiendlo las que hiciera 
al tareero y quinto bicho,
Jiabo los adornos de costumbre^ con 
tocamiento de pitones
Al quíato le pareó de modo magistral. S  -is  solicitudes de los opositores de 1 
Piachaado, bien, aplaudido y superior, r rara indicia!, ñauarse a la  am»U
■ Balmante movió suporiormante la psr- 
eaiine y el trapo rojo toreando de cerca, 
confiado y adornándose.
L« fiona empleada en el cuarto foó el 
delirio, sobrssaliondo un pase da rodillas 
y varios molinetes.
B! público, ds pie, no cesaba en los 
tpliusos.
Con el estoque estuvo afortunadísimo, 
corttndo una oreja.
Los cordobeses quedaron muy satisfe­
chos del espectáculo.
Terminado el Consejo en palscio, se 
celebró cons»jiUo,acordando que pesen s 
una ponencia, íarmadu por ios señores 
Alba y Gasset, las peticiones económicas 
de Zaragexa.
También se acordó que, basándole en
ca-
rrsra judicial, negarse a la a p )$ oión 
que se demanda,y dictar una dispssiolóu 
ds carácter general pera qué no se 
aprueban nunca más opositoras qu» pla­
zas haya,
Diputación o concejalía
Acerca del asunto ds Giner de los Ríos 
tslegralian dssds Barcelona que la Junta 
Manícipal ha acordado por 17 votos con­
tra 2 , y tres abstenciones, autorizarle 
para que opte por él acta 0 la oonesjalía.
 ̂ rrouxn, ,al «Fernández Pozo, y ellos, en 
cambio, exigen todos los respetos.i «« la elección porI ningún candidato de la
censura la polílíea que se 
I s íñ í Dípntaciones catalahas,
I señalando las dsclaraciénss que haéen 
I los regionahatss de Barcelona.
«tención del ora­
dor acerca de la derivación de su dis­
curso a la política.
ds un empréstito para construir el mue­
lle de aquel puerto.
Una pregunta
El doctor Maestro formulará mañana 
una pregunta en ei llenado relacionada 
con nuestra acción en Marruecos.
eSomentaries
Terminada la sssión del Congreso so 
ha comentado mucho lo sucedido entre 
Lerroux y Romanones.
Se decía que el cambio de criterio del 
presidente sobre el acta de Gerona, se 
fundamenta en lo tratado en la conferen­
cia que sostuvo con Maura y Dato, y en 
la que ambos se mostraron opusstos a la 
aprobación dal dictamen.
Date sostenía ante un grupo de amigos 
suyos que no era justo que el Gobierno 
ihediflcara su criterio en beneficio de los 
radicales.
Comisióu
Prssidida por Navarro Rsvsrter se ha
eenstituido en la aít,i cámara la eomieión 
del código minero.
ProposÍGÍ@nes
per las línsas francesas, hacsn ssfusrzos 
dessspsxados, lanzando al asalto oonsí- 
derablas masas da hombrss y dtrrochan- 
de vidas en horrible número.
El encarnizamiento de los combates sn 
la rsgión de Douaumont, es verdadera­
mente horroroso, estrsUándess contra las 
posicionss francesas todos los ataquss de 
les gsndarmss.
En los eombatss snteblados, se ha ds- 
mostrado la sublima tenacidad de los 
franceses, matenióndose en el terreno 
conquistado, a pasar de los furiosos asal­
tes da los alemanes.
 ̂Bi inmenso esfuerzo realizado por el 
ejército alemán, le ha costado perdidas 
tremendas, sin censaguir naáe práctico.
El ardor dolosal del enemigo ha dado 
ocasión a las tropas francesas para rea­
lizar prodigios de heroísmo, ofreciendo 
un espectácnlo horrible pero magnífico, 
sin qns pnsda variar si frente.
Así muastran les franceses al mando 
la-inutilidad dolos sangrientos sacrifi­
cios que hace Alemania.
Agravación
El general Gailíani ha sido opsrado 





Romeo tiene el propósito de presentar | |  lado, 
las síguienjes proposiciones: i  Consideraciones
de les co- i  Creese que el actual periodo de Is bs-
u  coatinúa áirigiande ataques a
la Lliga diciendo que «s un partido que 
y termina pidiendo que
.euSJ *"* *•
Barroso defiende ai. Supremo.
*5 movimiento de Barcelona, 
*°Ser*^**^ <íOÍ>i®rao sabrá cumplir!
Que ei Gobierne ss incaute 
sschas ds trigo y que ss baga un rasa- 
man de lo que se consumirá si año pró­
ximo.
Que el Estado explote las minas ds 
carbón.
Q ue el Gobierno intervenga si 20 por 
ciento de tonelage de los vapores ds las 
compañías navieras españolas.
Qüs se sstablezean mstiícnles justifí- 
cenas de los tributos por fincas rústiess, 
urbanas e indnstria, a fin de que puedan 
tidos perseguir las defreudacíones.
Las matrtculas se expenderán a 2S 
céntimos.
su





El ipsp«ctor jefe de enseñanza, en Má­
laga. ha cenferenciado con e! señor Ber- 
gamÍB, a qnien expuso diversos proyec­
tos encaninados a la organización esco­
lar, y ios propósitos qne acaricia para 
dar vigoroso impulso al problema da la 
enseñanza en Málaga.
Bergamin escachó atsniámente las in- 
díceeiones que 1# hiciera el señor More­
no Calvete, ofreciendo apoyarlas.
Asistió a la entrevista ei sscretario de 
la dolvgación de Málaga, don Antonio 
León Donaire.
Decreto
Sa ha firmado un decreto autorizando 
la prasentación a lás Cortes dé un pro- 
yseiQ de ley eoneedipndo a les primeros 
tenientes en activo die infantería de Ma­
rina el ascenso al émplso ínmsdiato 





Ei ray ha firmado un dscretó &:sñ«Itn- 
do la tributación que eorrsspondetVsi" 
rías compañías extras jaras.
B ^ A n g e lo
h . r .g m . í o
Regreso
Hoy regresó a la corte el señor Fran-
cos Rodríguez, mjiysatiefeeho de su ex- sursión a Catalana.
ZjQs siderúrgicos
P«fíoá»st«« que había recibido la visita de una comisión 
de siderúrgicos, los cueles Is habisn 
«pilcado el motivo que determinó sí 
Iza pe Ies metales, insistiendo el minis- 
tro sn que se retire la circuler donde 
consta el alza, pues délo contrario no 
permitiría qae"saliese nada pare el ex­
tranjero.
1 ®®^***« «lio, los comisionados te­
legrafiaron a sus representantes pare 
que lo oomunicaran a los interesados.
Fábrica y  depósito
*■ ácmsnzarán Ies
If«r «oustruir en Salimance
ílSl. proyectiles de guerra, do-
‘ÍPfiWndes elementos, 
iambién so establecerá un imporfanté 
depósito de pólvora y municiones.
Manifestación de duelo
cadáver del conocido 
critiM de arte y escritor don Alejaadiro i  
oamt Aubin ha resultado una imponente 
tt*nifestación de duelo.
Tras la carroza fúnebre iban varios co­
cees cubiertos de corones.
 ̂ Formaban la cabeoara do duelo él di- 
^ to r  del «Heraldo da M«drid» don José 
^Cvíamora, Romanones, Burell, la fami­
lia dal finado y representaciones de la 
Asociación de la Prensa y d® la Sociedad 
daanteres. «
. También
A la hora de costumbre se ábrele se­
sión.
Preside alháárqúés dé Alhuesmas.
En al bánéo azul toman aeiento Ro- 
ménqñeé 7 Alba.
El señor Garriga pide que sa traiga a 
la Cámara una relación de los libramien­
tos girados durante los meses de Febre­
ro,' Marzo y Abril con destino a obras 
públicas, así como las reales órdenes 
autorizando las exportacioheé no públí- 
eadas an la «Gaceta».
Se entra en la orden del día.
Sigue el debate sobre ía cbntestácíón 
al mensege.
El señor Cavestany defiende su en 
mienda pidiendo que se fortalezcan los 
lazos que nos anea con las repúblicas 
americanas, estrechándolas tanto comer­
cial como espiritualmcnte.
Btecuentemente describe el orador les 
momentos actuales, para afirmar que 
cuando los odios ss, apacigüen, cuando 
ios cañones callen, vendrá la lucha eco- 
nómice, pn la cual noh&brá.neutr«les.
ÍPará ese momento— dica—debemos 
estar preparados, pues no solo mata la 
metralla, sino el abandono, ía inereia. ;
La mutrte an los campos de batalla 
conducir a la glor»; la inuerte an 
la iucS«>conÓmiaa solo puede lleTer a
una nacióii A já deshonra.
(Aplausos). ,
Termina el orádor exponiendo su, 
creañeio de que en América están la 
solucionas del porvenir, y que España 
no debe, por apatía, desaprovechar la 
ocasión que lo brindan las circunstari- 
éias actuales; auxiliadas por el idioma.
Gontósté'ie Aitamiré, afirmando que no 
existe discrepancia, entre la enmienda 
de Cavestany y él espíritu del mensage.
Creé que la colaboración da todas las 
fuarzas políticas deben unirse cuando lo 
requieran las relaciones con América.
H1 partido liberal entiende que precisa 
resolver cen hechos aquel problema, y 
por ello no se expresa taxativamente en 
el proyecto de contestación al menssgs.
Opina que se deben injertar an la acti­
vidad dél país las grandes actividades 
que han despertado las luchfis económi­
cas contemporáneas.
Termina declarándose conforme con 
el espirita dé la enmiiendé, pues son hs- 
ehos y no promesas le que hacé falta.
Es desechada la tnmíf nda y se lee 
otra.
Bss pide que se le réservs la palabra 
pera mañane, a !o que ss accede,
Y se levanta la sesión.
i ü
^ e ¿ tir a  Lerroux qua según le dije 
Romanones, respecto áí acta de Gérona,
WODlOflIa áfiAd»AÍ9»fm 1m
coBoariño. '•  ™M««»ci6n
«“ ¡•i* aa «alia noticia Oficial de esa cenvirsación.
conde*̂ ***** esperarse al
Manifiesta éste qus cómo ss encentra­
ba en la ella «ámara ignora lo tratado en 
cuanto al acta dé Gerona, por lo cual nO 
pueda juzgar ni acohsajar a la mayoría
qua vote contra el diefámen. -
Lerroux protesta, y enearándese con 
el jete del Gobierno, le dice: «Cuando ha-
bje otra vez con su señoría, llevaré nota­rio.»
goma
m e p M
POR TSLEORAFO
Madrid 25-1916.
D e  P a r í s
Xs liatalls Verfoa
Lo que ahora manifiesta su señoría osJ 
“ i¡? ‘*“ **"*® lo qu* antes ín« dijo.»
fío cpmprsnde que se quiera d a ru n  
diputado más a la LUga cuando precisa­
mente «• enuncia la formación Asi blo­
que ds las derechas.
Dsbe saber el Gobierno—añada—que 
la Única garantía de España, en Catala­
na, la dan las izquierdas.
(Protestás).
Con Ja  votación—dice por último Ls- 
das*** ** esas izquiér-
Rpmáhones declara que lo Icmsnta, 
pero tiene que recomendar a la mayoría 
que vete con el Supromo.
Apruébase el dictamen por 97 votos 
contra 19, y se levanta la sesión.
Con el fin de tratar asuntos dé iaietés 
para la provincia de Haelva, qé éntrevíé- 
té con Rónáanónés el dibuíédé s«ñÓí Mo- 
reno. , ,
El presidente lo ofreció reproducir.en 
las actuales Cortes »! proyecto presenta- ^
Comentarlos 
Los periodleos cementan^ extansamen- 
té, las últimas operaciones en Verdón.
Consideran cl resultado de !a jornada 
de ayer como la plena confirmación de 
la sitUBción excelente de las líneas fran­
cesas, que ha prOpérciónadó al enemigo 
nuevas y dolorosas derrotas.
Los alemanes, con el deseo de dar un 
paso defiaitivo en la empeñada Incha 
frente a Verdan, pusieron en juego efec­
tivos considerables.
Su esfaerze foé más grande en la re­
gión dd Hombre Muerto donde compac­
tas masas alemanas intentaron desespe­
radamente barrer las posiciones france­
sas. . . ^
Las trepas de la República resistieron 
heróicamaate «1 terrible choque, dete­
niendo el enemigo, mientras ei fuego de 
la artillería y de las ametrailadoras sega­
ban las olas ds asaltantes, que se snce- 
dítn unas a otras.
E i. resultado faé completamsnte favo­
rable para las tropas franeesaa.
Carnicería
Un oficial del Estado Mayor qué ha 
llagado a París, rafiere interesantes de­
tallas de la lucha fren:éa Verdan.
Dice que toda aquella región está con- 
vértlda en una carnicería verdadera­
mente espantosa..
talla en ai frente de Verdan será decisi­
vo per las disposiciones tomadas por el 
mande francés.
El Kronprínz anta el fracaso de 
Donaumont reclamó todas las tropas di» 
ponibles, pues quería a cualquier precio 
recuperar las ruinas de dicho pueblo.
La prensa francesa dice que faltan pa­
labras para expresar el heroísmo de los 
soldados galos y qus las pendiantts norte 
y noroeste de Donanmoni están cubier­
tas ds ctdávsres enemigos.
También dice que la artillería franco 
sa hizo estragos muchos más grandes 
qus los de la artillería alemana, demos­
trando con esto su superioridad.
Comunicado 
En la orilla izquierda del Mos^ hay 
dualo de artillería, y particularmante sn 
el sector ds la cota 304 y Mort Hcmme.
En Cumiaras progresamos al esto del 
pueblo sin que los alemanes hiciesen por 
atacarnos.
Una trinchera francesa situada al nor­
te de las cantsras ds Haudromont fuá 
asaltada por los germanos.
En Douaumont si bombardeo es vio­
lentísimo.
En ol resto de! frente,tranquilidad.
Heridos
Dicen dé Amsterdam que ayer pasaron 
por Luxemburge treinta y nueve trenes 
de soldados alemanes heridos en Verdun.
De igual proeadaacia pasaron antes 
otros diez y ocho trenes.
De Londres
Cadáveres
En lâ  cesta de Satland fueron halla­
dos varios cadáveres ds marinos, supo­
niéndose que procedan del torpedero ale­
mán que se perdió a la altara del faro.
Aniversario |  
Sa ha celebrado en esta capiiai el ani- § 
varsario del natalicio de la reina Victo- f  
rit.
Con este motivo el presidente de la re­
pública francesa ha felicitado al rey Jor­
ge, transmitiéadole sus votos más since­
ros por los combatientes británicos.'
El rey Jerga díó las gracias a Poihea- 
ré, expresando la confianza en k  victo­
ria de las naciones aliadas, que solidari­
zará, aun más, a Inglaterra con Francia.
De Petrogrado
Oficial
Bh la isla Dalen faé rechazado un ata­
que enemige.
Hacia la comarca de Bachiikl, resaltó 
ineficaz un ataque adversario.
En si resto del frente hay tranquilidad.
Dicen, de Lagerina que 
continuó el bombardeo.
Nuestro fuego de cañón contuvo 
avance d«) una columna contraría.
A lo largo de Vallarse rechazamos Uné 
acomstida del adversario.
Se efectúa ordenadamente la evacua­
ción de la alta cuenca de Posina.
En Astico destruimos la ertilltria qm 
no sra posible retirar.
Ahora reforzamos la línea de la cue:î  ̂  
c t de Asniero, entre Astico y Brieta.
El snemigo acenlúa la presión sobra 
Sagena, continuando nuestro ordenado 
repliegue a la linea general da résistai*:- 
cía.
Los aeroplanos enemigos bombsrílse» 
ron la estación de Carnia, csussníla sí- 
gunas víctimas y pequeños daños mtle- 
ríaiss.
Orden
Bi rey ha dirigido la siguients or.isn 
al ejército y la marine: 
j<Soidado8 de mar y tierrs: Hace y»? na 
año que respondiendo con etttusia!:i^ ̂  i 
llamamiento que se os dirigioAu, c tea 
tais en campaña, a combatir con los bra­
vos aliados a nuestro secular enemigo
{>ara realizar reivindicaciones naciona- ss.
Habéis luchado y vencido, llevando «i 
ideal de la patria en e! corazón.
Ahora la patria os pide otros esfuerzos, 
otros sacrificios, y no dudo que daréis 
nuavas pruebas de bravura.
El país entsro, satisfecho y orgulloso, 
os apoya, y sn vosotros deposita, serena­
mente, su confianza.
Hago votos porque os acompaña 




Se ha publioadó un decreto eirdenand  ̂
la reinspéceión sanitaria da los portu 
gueses menores de 45 .̂ños exentos y ii 
eonciados a consecuencia de incapaci 
dad, a loe alistados, sin inspección, hes- 
tá el 15 Julio, y a los ds 20 a 45 años 
inscritos y qne no han servido en files.
De M enas
Qónsulea
Los cónsules ausiro-alemanss sa^k^^m 
el 24 de La Canea (Isla d« Gandía) coa. 
dirección a Atenas, pasando su marcha 




Duráate ©1 reciente combate en M«n- 
falcone un regimiento austríaco que des­
embarcó en la costa italiana, fuó atacado, 
haciéndolo prisionero.




París.—A la izquierda d«l Mosa mues­
tra actividad la artillarla ensmíga, moB- 
tando posiciones en k  cota 304.
En la derecha, el enemigo inició uk-s, 
serie de acciones ofensivas, pero todo»: 
los ataques fueron rechazados con gran ­
des pérdidas para los alemanes.
Solo en un panto ss apoderaron, de al­
gunos elementes de trinchara, 
íi, ®n la íegión de Douaumont prosigusn 
I  los duelos de artíllcria.
I  Nuestras piezas da largo alcance in- 
f eendiaren un depósito ^e mstvriai en 
I  Hsdicourt,
I  En todo el resto dol frente el cañsBorv 
es intermitente.
? Durante un combata uór^o derribami s 
r un fokker, que cayó .«n sus Jneas.
En ía región da Esíim uuíi d* imastrss 
escuadrillas trabó luchan cob un grnpo de 
aviones enemigos, dos de los onaks tu­
vieron qua aterrizar, con averias.
452 £ t  HOMBKB a»E RIE
CONGRESO
figureba en la presidencia el 
tinto* '̂ ®sé Canalejas, sobrino del ex-
Formaban el cortejo numerosos aríis- 
literatos y periodistas.
La prensa dedica « Saint Anbin senti- 
Os artíenlos necrológicos, lameníándo 
l« pérdida de -  ' • • •
periodismo.
uno de los prestigios del
Recibió sepultura *1 panteón de fa<* 
* “»  de la Sicramental leidío,
Bajóla presidencia del señor Villanue- 
va se declara abierta la sesión del Con­
greso a las tres de la tarde.
Se da lectura al dictamen de la comi­
sión de incompatibilidades preolamando 
diputado a! s«ñor Arribas, con dispensa 
de la menor edad.
También son proclamados etros seño­
res diputades, entre eilcs don Miguel 
Maura.
El conde de S«nta Engracia del^ande 
su dictamen, «firmando que su cargo de 
subseerctano de Gracia y Justicia ne es 
sino continuación dd de director de Ad­
ministración loca!.
Se aprueba §1 dictamen, ahnio pro­
clamado.
El ssñor Lerroux impugna el díota- 
m«n de nulidad delecta de Gerora.
Comienza dando explicaciones por la 
interrnpción que hizo ayer, molesto 
por creer que el señor Aleelá Zamora 
^abia prouunoiado cierta palabra, paro
A^uiles; si es liebre, la piel del leén. No quiero decir" 
con esto que un lord haya de ser necésárianaentej ig­
norante, perezoso, estúpido y vago; quiero decir, que  ̂
fii lo es todo eso, no le perjudica; al contrario. L©s 
lores son príncipes. 11 rey de Inglaterra no es mas 
que un lord, el primer señor de la señoría. Los reyes 
antigüáméñte se llamaba^ lores; el lord de Dinamar­
ca, el lord de Irlanda, ¿1 lord de las Islas, el lord de 
Noruega sólo hace trescientos años que se llama rey. 
Ijpcius, el rey más antiguo de Inglaterra, le calificaba 
San Telesforo de «milord Lucius». Los Icres son 
paires, esto es, iguales. ¿A quién? Al rey. No comete­
ré el error de confundir los lores con el Parlamento 
La Asamblea del pueblo, que los sajones, antes de la 
conquista, intitulaban ccWittenagemot», los norman­
dos después de la conquista la titularon «Parliamen- 
tum». Poco a poco lué despidiendo al pueblo.
Las cartas cerradas del rey, que convocaban a los 
Comunes, llamaban antiguamente «ad consilium nu- 
pendendum», y ellas invitan ahora «ad eonsentien- 
dum»; los Comunes sólo tienen el derecho de con­
sentir. Na tienen libertad más que para decir que sí. 
Los pares pueden cortar la cabeza del rey, pero el 
pueblo no. El hachazo que recibió Carlos I íué una 
usurpación del derecho de los pares y por eso hicie­
ron bien de poner en una horca al esqueleto de 
Cromwell. <jDe qué dimana el poder de los lores? De 
su riqueza. La prueba de que los lores poseen toda 
Inglaterra esta en el registro de los bienes de los va-
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salios, que mandé íormar Guillermo el Gonquistador 
y que custodia el canciller de la Hacienda. Es un li­
bro voluminoso.
¿Sabes que fui doctor doméstico en el palacio de 
un lord que se llamaba Marmaduke y que poseía no­
vecientos mil francos de renta cada añ©? Puedes ir a 
alternar con semejante gente. Además, allí es neccr 
sario vivir siempre en guardia, porque allí reina el 
orden en todo. Los cazadores furtivos que se cogen, 
son ahorcados. Por salir fuera del zurrón dos largas 
orejas peludas, he visto subir al patíbulo a un padre 
de seis hijos. A mí me gustan los lores, pero huyo de 
ellos; viví en casa de uno y esto basta para haberme 
dejado buenos recuerdos. Me acuerdo de su castillo 
de Marmaduke por su admirable grandeza, por su 
hermosa simetría, por sus ornamentos y por todo lo 
demás de aquel notable edificio. Las casas, los ho­
teles, y los palacios de los lores presentan un oonjun- 
to dé lo má‘s floreciente y magnífico del reino. Me 
gastan esos señores y me alegro de que sean opulen­
tos, poderosos y felices-; yo, que vivo en la obscuri­
dad, veo con placer ese pedazo de azul oeleste que se 
llama un lord.
¿Sabes que lord Gray de Rolleston, que se sienta 
en el banco de los barones, posee en sus montes m is  
árboles gigantescos que cabellos tieíies tú en esa ho­
rrible cabeza? ¿Sabes que lord Norreys de Sycott, 
conde de Abingdon, posee una torre cuadrada de 
doscientos pies de altura, en que está escrita ésta di-
P á g i n á  c u a r t a mim
E L
MUER i £  R E P E S T iS a
:a, ocvív-'iiiol'i- ítr-itóstíiáo el 
'ml«Kío áisü cadávíp.
ftjfosebíoííe Hn •'*•■3 <̂'--.■9
míiítt»̂  qa* Sí.*á mí'vMácí* b-?*"̂***
Para cubrir ia. dí#2s <5ei s« off«c«
.‘í». ql G?is.Eáe  ̂ I Zaosrias P'T ■ t áo  A'bJSE




J,' • 1’̂ ; ■ :'0 '
^ ie r t ié s  26 d e  M ay o
9 M3E5
_,fCoál&lez, carebineto, 88 C2
tax*'-:* éñ 5a Cas* áo
M')í*ííno HíPPuí' &, vitj. lo ¿'̂ i; 56 í.ño'5 J 
ÍU‘í'*t GPiiü'ída, S*‘ IE»'5ii'*r'“̂ 3 í''*?®-"'*’” 
lií-in'<nf.0, fñ¡í'ü‘-JÍa?iáo >»a e ‘ D í 
Eiá uco íi«i b.wPio de Ha^íin a cuyo íív-> 
ré ñ a o  ®atab;f'.ci£akaS;o faó uís^^ücH o «a 
*'‘i c a rro  en  qu-'' «bs, seírv cío HfJ Isi ín- 
ó.ic'*'4"i Ossa í>'.' íkí!\<«ííS'ií;>'irĵ fa>
Puí ¿ t í ’ h .i'iiíx (.'
di. ..«Aírn-JC 61 ií®f
s'-í-ío Diímhíf-;'->. S"® í-*->ísonó «r- iiob,.3 D.-*- 
píínsifio, or^ *aaíi4o el 
cadáver.
Dil cortijo «Lote A!giprobo8>.lórmiso ; el bsiRdMiliero. qar, s« 
.GAucín/ha desapfrecido no cabeWo ’ 7 * P f «««






®a las cs33is dá Mcr-^o «ituadss ®ü «,1 
Monfe de Sancha, qae híbilLn respetno- 
eauaonia don Jfeimo PAíiadó y don Ma* 
naél Eg«a Egoa, s®h& comstido ^do8 re-, 
foo« de gaílínfí».
Igaoras® quiéass ptiefeií'ss» los auto- 
ro s  d® iich 's s  rc'bos..
d«
d® hüi propíoáad 
Mü'eiín Bi'íivo.
ha d»nunci«ílo al hacho a gua?- 
dm cf.'vi!, quisn prftctíGa gsstÉrtsaffl. para ...
»M rign«- «I p».-.(l.M ia i w m owaim . |
■E'ñ ói ■' s?» la f*ría d« Rond.» h» s>'
4n FrAacisco Ainnsid» Tríviño,
pr»auat«’au'-or d»i httf*o> de 26_ p9»«t»8 
*: v^cir.íí ►'!» i‘̂ rnate Frenoiaco Lopaa 
M^>r*t00. ‘ „
S A m w »  !3« -^iMicaba a «ag«n»r ft 
loa iacajuUis por el procedimiento del ti­
mo doii portugués, «noontEándese 
poijíjir unsi'bvd erm recorte» d® pQdiofli*
fvvs y ií;isuíicii«s figurando biii«t#s «**
13 suco. . ,
Ei detenido he sido conaignaflo en ¡e
carcs'í e. disposición del juagado.
Sa el Marcado d® Alfonso XII riñaron 
ayer Francisco Ssntan* García y oko 
sujeto cuyo noftsb?® h® qtiísí!. Soóír^ él
Santana, resalíf^adó éste eó'n una herida 
oGi?.tu«« de ci3.;st:̂ 5 cffi«lfaa*tP03 an la fr§n- 
í®y ©rosioufite i® m<a®o 4CT«chr.'
Francisco fiié curatíc éV® la caSa-d® ao- 
corro de'ia ■G*rro|á- y cemo-se
a^ssístierá á entrar en «u doshícUio, pre- 
fiendisádo voivs? a! Itigaif' dol sheiso en 
Isasea 4® su agresor, los gasráias d« se- 
guñ iad  io coüílcijrron a l-á Aluaná-.
Ds lá «Dehesa del Mefoedero», térmi- 
nr. do R nás, han desaparecido seás ca~ 
baí’eTi-ías d® ia propiedad del vecino de 
«1?1 Borge», Agustín Riscos Riscos, 
prectiándosa gestiones para rescatar di­
chos semovientes.
ES txl»go w Í-* rsniU d» &U8 «spi
i\ rftcion'ís y «1111 »t aiígrirtáo 'ícto lo vemos 
elevado a Se .c.ftug’oirfa án «L;nóíSt®&c*,,i 
11 j hotel, yoiísaáis
y aiApiiianaíi'Siíío l»s d®m«». 
Como el iti. t •' U’-.r no ti®n» pí*«í'*S níj-- 
nocidos, p»« t>*o3íBtan sn ol hotel vibrios 
fc«8C«!r(Ji .nu : -'-''C".'- ^U"’?ííi3 ?>u» dteá,
V y coniánf**''» .•* m k0ia’'feHtor*a. *
’ Sobra ttijia bsíss’, ios ssenoras LópeS
• Montenegro y Pí-ñw, hsu ocmpti'íSlOi Uíía 
■'. serie ¿« éscessü.s, aigQnfcs de shss muy 
■: graciosas, q«« enirehenfin sge»áabi»r 
;■ Usaiatc «1 conr.aS’sc. *
¿ lA'jjiommsflun» «í» hislcrkia cémicá,
"f da a ®ii;t«-od«p qae ios autorfs á« -íLo's 
■ Gabrieis»», nc se propusieron otra cose 
I que hacer reír a! público, y «ato lo cour 
. sigue» coy orees».
V No fAltan k s  chistes de tirab u ^n  y 
algún qu» otro rctruéaaUo, pero «8to,s
í aun peoadííka par í̂onabi®», en gracia ;8 
la buena castidad da ideal que tione - lá 
*. obñta.  ̂ ■ ;iv
Trabajaron con fe en ia interpretación
la ímpor-
XÜeudi:». j  Clftsaa 
entes f  enela-
t.n te fab«<5« «ladustm  Vidriera»,
nkradüíB S msilaí^o«ucí«. h ijo  k  d irec­
ción d« su j«k, señor Castiho.
dé - ^isrsouF
Fueron «tandiáos sqSiaitam«»t« por el- . « M ’ Jf.* A«Á ^ 41VHWI'/% los 'fáhríc» , «Rcachendo
: A LüKl^0«€ÚÓa 
ijaeivi^ ha 'ooneei
ppfia Franekeá Berípra E viuda del 
capitán don Alvaro Cértéa Barloara, 62ó pe­
setas.
t?on Benito Raro Gómez ., y dofia María 
Cruz CréspO Laueha^ padres dli soldado Gar
«píoradof®8 expiícició^i |  Pastor Amblar, viuda del
í-ssrn* k n  jmportiüíií'S iwunsirj . á  segundo teniente don Federico Juúáu déla
— , . ,  ̂ . i  Cruz, áíJO pesetas.c m l a o a r  .
cíjalón 4®’gs cisreeh'is prop»*aad e«. . ^y^j. ^tisféoha por diferentes pon-
v>,ífÍ8íPo minero «M.*rqaós ds Vius,me- « gepsos en la Ifesoreria da Hacienda, la snm» 
i ,1» hf-chc' por con Jí taquín d® Burgo», a 4  de 5.043‘37 pesetas. '
fivor d« don Jesquk  i  — ,
Hffivan e sfsGíO d«t«rmiiíad08 re- f  Han sido nferúbrados inspectores de Ha-
^  ctenda para la comprobación por ej_ concento
adoptados por el Ayantsmiento d r Miíimi 




 ̂ . lye k  nota de las obras hechái íjór I ̂
administración miUnleipal en da semana áel a  ’ 
ál 15 de Mayo de 1916,
■f
 ̂ ls8 señorita» Topres y Pqssde. y lea «d- 
ño^^es Marl'íuíí* Tóv6!r..*¡S'c4o, Alb®ifí y
Ayye fíUació nusatec querido aiaigo y 
cor'oiiglonwrio, «i conencñente rspubli- 
cano4 don Soriqua Pór«z Toroero. ^
Si ficado gozaba de numsrosas simpa­
tías y en muerta ha producido hondo sen-1 
tíáikntó entprsus amigoa.^, , .
¿oy, R k s  sais de la ttrd®, s® vermoa- 
rá la conducción del cadáver daad^ la 
casa moiíuoria calle do Noaquera núme­
ro 4, al cementerio do S«n Migúel.
Reqiba la femífia doliente el íesíiBftoni® 
dahúbstrb'póseme, ■
iPí
^  qe industrial de esta capital, don Fabián Xi- 
níéaez Embun. y don Alberto Lópe» Euíz.
Refiere un egoísta que acaba de ver en­
calle a ttuappbra mujac que pedia limosnl:' 
—Era ei espectro del hambre -d ice— y 
verla se seutia un vacío horrible en el es mago.
¿Y qué hizo usted?
—Irma a eomarlameiiatauj,sute. ,
Disputa coayugal . i*f
-N o  podrás decir, Earlque, q u a ^  ' 
detrái para pescarte ' ^
—La ratonera no va nunca 'cletrá'̂  ̂
tóa, y  sin embargo, es la que afenpáji
IjffiBlsttieato É
f^ocAindJicióxi. d d l
m r M tr m  á »
Día 2B do Mayo do PlSi
Peseta*.
De once a una se encuentranr 
amigos en la Castellana: A
—¡Hola, Antonib!
—¡Hombre; Rodríguez!
—¿Cómo es que llevas uu BoinÓl 
viejo?
—Muy saucillo; por que mi mú 
dicho que no quiere salir oonmig® 
no me compre uno nuevo...
« M u n d o  G rá fico »  I  M.), y euánios figuraban ®á »Tnutóáif®8e
E« aquí k  notftbl® infarm^adóa gráfica I  réparl». . ' ' . , '
r«víí!t.«drí«sÉ>oii«iedt«'«lij!Wd6J»;s“- §»»«•■ c,««®ff«»«S:4»BmstKío!l .1 «gw fU S  s s , t v i m ^
samana, que lyéií sé i>uSó á fh venta ®n |  do con que era acogida'k obra. j g  Q t B f B  € Í 0
Málaga. ■ t  "" *
Lá ésíiáad nortoamericana: SenpntsB
M»ts.d®r®. . '. .  . • 'r 
'-''ael Pal® .; « 
.^e'Gbárttoíáv 
» daTcétiúOif , 
Suburbanos. . ' • > • 
Fonl euk. . . . . .
Pór sustrasr sarbóa. y p^t«ís« r̂n 
mn«ll« faeroa ástentáos 1:^ rapizuale» 
d® ti'oca íños Pedro Jupado Romero y 
José Gallardo Sánchez.
Ei tr« a  de los S eb u  b^mi» ?s If e» 
¿(S Goín aírop'í'i 6 a v«r m ñ  a» « «
pi&í¿o * nivífl q ■ vx o »i fií^sí á i 5» 
Alameda d«.GojA í Ai cí'K o faenero bu 
m ero  799, axp«.rifia«'^kndo ósí® d e sp e r­
fectos d® considíjiraciou.
Al CRimw íu«B B rf’??gc, coas rjó <f«l 
psiísbk <e C le r lo disparó ay^r 
úna piatok k s  fcsnon.fs ©n él Gu»daí 
y u  'I ry ft mafikipal qu® por 
poco Mcab» <í; proyfjciil, coninjo rj Bo- 
jrogo n Ir prevención.
La niña de S ános, Victoria Urpana
Sánchez- dió siiyar t»rd® una caída en la 
& I® rm z  J;» MtlinlO:, produciéndose
 ̂ d¿í ía att* soóiedai qu® ván ® presta? ana 
I s#rvicios como «r.fftriKarfts a las tropas 
t cm«H operan en Méjico.
Notas de 1.a fieaia del ScineS».
* La actualidad en Barcelona.
 ̂ F «sta teatral »a honor d» Cervantes.
% Los éxitos teatrales.
í8 JBI g?upo aatufiano »ht« ios reyés.
K áí^J'ty Páperss isn el P*rdo.
■' La Ciudad, a legra y .confiada, colección
. é® i\ísfíí8a5!xt«a fotsjgreffw.
% Panoremís granadinos.
® La conaíemoración d»I hundimiento 
'& d®i Lueiteak, en .Londres.
% LttS fii’'Sías d« Mayo *h V®í*»ci«.
> Di» la d® íóros: fotografíes d« k s  
kenes do Gallo, Belmonta, Joeeük y 
Gaána ®a ía plaza de Madrid, y cogida 
d®C»tepio.
L«. ñ«sla benéfica «a el ^«íánico,
U actusiidad mRdriieña*
Misaaláue». d'î  »ctuaUd«áos._ .̂ ,
■I P-tíblk» t«pobÍé.''i crigÍB^kiS,.íi-
*m&do« p.or J;>Bé Mout^ro, 
gO Martín 4*?! C-f-mpo, Aaroüo Miitüla,
Buen tiempo en Galicia. Algunas tormén-j 
tas en Cataluña,
unihvmk da fi#.s Centímetro® ^®^ t̂o,,p,iiiici»eoMft«jB.y 'Vteji«,:Fj*an.oia-
GM® F a n o n a lin i
Ds ysrlad«ra .strircftión «s el p^g 'ra- 
ina que ehúncía hoy eal® símpáticó cia®, 
qonntílayóiidolo el noveno y décimo epi- 
foáió ie l»  g;f»ndks» palíottié «Lórmíe*' 
k r k s  iá* Nueva Ywík». que alCáúzaíroB 
el mismo éxito.
'Estqs ápisédics S'sn ua d'írrech.v d« m*- 
ravisjes com®nsan'Jo por io exquisito jiol 
pens» miento y ace'b*»do por ío más ín- 
isign'ifkaate de >a. obre.
No hé'y en eisttfcs episodios ¿J®t*ll«s 4®*“" 
preciables, ni siquk?» qu® puedan paásr 
con in«íifsr#ncla púas disée el primero «l 
úUlmo meiro cónsdluyfn un t««or® d® 
btHezi&s.
F iguraiáa éw, el prc-gr-uma lR «xirem»" 
ásmente cómica qa® k-íi proyecta hoy por 
;;ú'tim« qtJl^aiPlct m  k  píalas, y otras , 
! ^kn k  s m i s.
TéaW oi P rin c ip a l-C íin e m a  G © ncert 
C m  ua íkoíi! tnoohe sn
leste 8»lóa la funcióii d̂ í mofe» saUsndó
Por esta Oomandauci» de Marina k  ha 
Eidoánt"^»gádo su pesa a la reserva al ins-1 
qtipte Rafael Toledo Cervantes.
iRSTRUCClOB PiíBLICa
HíLBido nombrado maestro interino de Pl 
zarra, den Julián Guijarro.
.Ciknixia|l.a 
Oériáma • 
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JPerrooarrilos S u b u r h ^ ^ l
. ■ Bandas ds m a g a
Tren qoiíreo a.Ja8 9,15 m. - 
Tren mereanoíns con viajeros aJi
Semas de Ooi» para IídUj0: 
Tren oorreoá laa 7. m. ' ' f  !'
Tren meroianowo()nv*~*- •con iajar-09 a I«  
M Í M  #f ^dlagapaira VáU»
i
meroanoías con viajeros a las 8,16 üg 
^9nw w M siasa,15t. * “
Tren d%% »ni|l a laa 7,161.
i
Málaga
^ e n  m ^can l^  con viajeros a laj ( n¡,. 
Trm» dlBomdénal a las 12,10 m̂  
TrenooCTao a 1®» 5.2Q t-
1.619*35
El Rectorado de Granada ha nombrado 
maestros interinos, a don Francisco Bejar 
López, de Sedella y de Faraján, don JQsé 
SáeiÍB González.
El ministró ha firmado una real Orden dis­
poniendo que desde 21° de Junio préxime 
cBSâ án los auxiliares gratnilos cuyo nom- 
bramiento ha sido acordádo solamente por el 
ministerio de Instrucción pública, sin que sus 
cargos figurón en las plantillas determinadas 
por las uisposiclones vigentes, y qtie en lo 
sucesivo qüedaráa sin cur«o todas les instan­
cias qUe se reciban en solicitud de piezas que 
no 86 hállen consignadas en les presupuestos 
o que no figuren en lap mencionádas plautV 
Uás. ^
M átaáo r®
Retado demostrativo do laa roses sacrlñcai 
yas ol día 24 de Mayo, so, peso en 
y kreoho por todos oonoeptós:
27 vacunos y 3 temerás, pmo 3.783*90 ki- 
lógramos, pesetas 378/39.
58 lana? y cabrio, peso 551'00 htlégramofl, 
pesetas. 22*e4
18 eérdos, peso 2.139*66 kilógramos. 
tas 218*95
CLI JCI EH llICaNTE
DEL
canal 1 DOCTOH
Carnes firesoas,180*59 Uló^rramos. 2*39 ae- 
salas 13'6Q, '
38 pleisfl i 
[)tal de I
® * c JOí-z®, y la f? cíurn feaeomplotu d®l o García Moíinas, 11 D'»t«oiív« Ras
brazo i»qai«?tfo p©? ®a t«pci© m«dio ¡y Eduardo Zamaeois, Ró|«üó Ps 
Recibió asistencia facttUativs.ankcRaa  ̂Qj vápas, José Áísina, JosóFíaácés y 
&aoconoSe áigtmo ds la Me?c»á. ¡a otms.
— 1  Sa M I* * ^*’'̂ ** ® céntimos •jam-
En ía ca lk  d® Lagam íka s® cayó pno^ fibrasías, kioscos y puestos de
che la aaciaSirt é» 77 «ños, Franciaca ^  diarios.
Peinado López, L'^icturáados® ef humero '•| . ....... ................. .. ............... .
d®?8oho pop‘Sí tercio «ttporiép. J  »
Gttiifieés® k  lesión .4® pronóstico ?•• ^  T © ^  w F O  W 1 u B l  J k ^ S í ,
s»?vaá,0.
También en la citada calleé® Lagum-^ 
lias dió anoena una caída «I jevan da 15 
años. Manu«: Narváez Raíz, ocasionán­
dose nna lesión sdéuhea a la anterior, 
qu® Igualmente fué caiifíoada d« pronós 
(tic© raserrff-do, en ia casa de socorro del 
distrito.
B @  j  p ) r ® > v l A @ t a
En Villanuava «a Algaidas ha puesto 
fin a ea  Tiw«-. lai ma«s^ra de eseneia de 
aqu!i:li® villa, d'ina Dolores Sato Hidal­
go, de 55 años j  naiural de Humilladero. 
P¿?a peaUizar su fetal •propósito, ha-
¡iándose acostada su la cama, s« apod®^
ró de un revólver, disprrándos® nn tiro 
en ia región ca Miaría, qu© ie produjo la 
muerte en el ^cto.
Supónestt qu® adoptara tea extrema 
resolución, poi* encontrarse enferma y 
ten»? perturb&d«a sus facuUades menta­
les.
JSl juzgado ss personó en el ingas de
Ramón López Montenegro y Ramón 
Peña, «i ñotaM® actor mMagnsfi® qu® 
taáiote ísiuufos lleva alcanzados «n Ma­
drid, ®slr®nar<>n hmc® peoos mesas én el 
teatro Infanta Isabel d® ía cort®, la histo* 
ricta cómica «n dos aeioa «Las Gabrie­
les» obra que anoche nos dió a conope? 
í» oómpaSía del paisano Martínez To­
va?. .
Loa euíorss sacan a i¿ pecehá a unes 
íreil^s que tienen su monasí»?!© f n nn 
puebieoUo cercano a M«drid y qu® rin­
den culi© ai Aroang»! Gabriai.
Los santos varones qu® pasen el tieni'* 
po entre rezos contritos y buenas comi­
das, acogen en «i convento a un torero 
hti r̂ido qu® @n compeñie de su primer 
bendcriíieeo pasa aiií todo si tiempo que 
dura su curación.
La prei^pma dsJós oeJet|i4óS despierta 
«n el hermano Fráheíéeó, lego del mo- 
«asterio, una desmedida afición a las 
lides teurómacas, y ei hondire emplea en 
su langusje términos taurinós.
El hermano Francisco trueca el sayel 
y lá capucha por el traje de luces, y con
él.' púbíico aftímeaít,® ocmíílaciáo, tanto |  — n
da les megalfi«i3 p«5fíf3ttl«s qu® se pro?» En la .sesretaría delaEs"iuela delHogat, 
Vffiñíaroffi, como ps? Ia«s obras music*!#® f‘ sita ea al rasao de la Castellana numOTp 6 , 
qp f Jttterpreíi) gííl sumo4CkftO fl d^xtf- r  — Mairid, ha quelado abierta la ma c a
t¿:deí‘S!áMb. ; I
Par* méñ^uA .s>* e aur»Cía al í s ’.reno áé ;. primeto do Junio próximo 
ía m«gaífi.ca p?!i<:u’"u',.«Lt el#.r-iaa histo* |
QiH0 M o d ern a ' I  l E l I f i ñ C
pprs las aíumuas libres 4s los distintos cur-̂  
sos de lo correr'» de institutrioes, ql día
BgpWt
a 0!*6O una, 5‘CO pesetas.
Tot p<Mo, 6.664Á3 kilégramoa.
Total de «deudo, 648*89 pesetas, 
G®xn’en terió®
Beeaudasión obtenida en el di« 84 de Mayó 
por los conceptos siguientes: 
por Inbi^aQiones, 15 *60 pesetaa.
Por p»naáucn,clae, Oe'OQ pesetas.
Por etMupácíóúm, 60*00, peeetaa.
Per reî istrO de penteoncsy hiohoé, 00 69. 
Total, 157‘0ft|fesetaa,
WS&SSSSSSSi'
secretario d«I l'^stituto 




Instákcíénéb of̂  
coieCoiones.H-MVrqñ^ 
Papelería, s»mílar«s’y | 
¡«8: Torrijos, 92,
A  lo s  fabricanthdft
.Pera dirigir Abrica;’: 
imerc, práctico en todos 
■m Máycp'competencia.';
Se ásirán buenas 
chimhit,s garantiste- m Í«^é;
I n  iaAdministr«rejíé^''ád; 
infnrmnréM,. . . -V-'íí’.' '
¡Qué «rtisíafe; son seíos; .¿iwJisao&I 
Rs'ta cxclemi^^síón ce mnv imo,ümU
^pjj>ie..«iriós tea lepas de ciño. Y;,en v®r,.ta4 i  
que h©Rí« hsy ts.» c«s®s vtp.Uaasis son.'.las .f 
que .0nlán..r«f .ra?’©-,s 
edición #p®.Ucu:«g.
f  PeréJíercutes «onoopt»» lagrwareas ay«  «s
artili» 'Teswéííá 4c H^oicad* 475•84l.46̂  p®i«-
$e axfxüilíldlá^.)
i  desde el día, un buen local én%ítíl 
céntrico con de» paoííes calie y
peté  rc r to  ú mcyór aiíuM, I  ,^  - •* - li da un depósito de 142*8*> pesetas, don José
he áhl los dos factores m cpía f ,E9pa„nza», término de Má-
manifssleción 4éí eyí»- I
La casa AqúHp,-. ,4® Tq?ía, .dceqî siji |
90t?f éllés, por 1« lujóse prnenlncién B
ALMENDRAS
En el mercado da Alicante se realizaron la  ̂ «xtense superficie, cspsz:
pasada semana algunas opf raciones, hal^én- ¿ tUi^nstri# efmacjsn q eñqjiíj 
doseven^tido unas 600 arrobas de planetas" ® ^
pesetas arroba, lás Clases comentes, ^  
laít* eeaogidas a pesetas 33.
plaza se encuentra sin existencias y los 
pre i s con íendsuoia a sostenerse.
Oíro apropiftdq ptré 
o almácen, tVmb(én ampbo|^^ 'c| 
i îtu®do ®n una Pleéusk.  ̂
Razón: T<e»deSmg«p. Angel 1.
'***
I que da a «lié oi»t0« y los notables artistas 
[con queouenk.  ̂ , I
Do esta casa «s la cinta «Si erimsn on 
ia quinta de ípfs e f que se proyecta é  
I esta «oche en ei Maderaq, y ocioso'.nea f  
perece decir que, como ío4®s las de esta i,
I marea, eyi un eoc junto de perfecciones y 
I que su éxito ést# asagorado,
La Administración de Contribuciones ha
aprobado los padrones del lmpue*to de có̂ 'i:̂ ' 




bada Y adjudicada la subasta dé aprovecha 
miento dé esparto del monta denominado 
«Jatol®^», de Ips propios d«<l pueblo dé Al- 
haurin de la Torre, a favor 4® don Sebastián 
Benitez Garrido,
£u el mercado de Reas sigue encalmada la 
demanda para la almendra y Ja misma tan-* 
dencia de fl;)je ?ad en las cotizaciones.
inrenieeo jefe de montes comunica al ^  Rn Felanitx (Baleare^) la demanda de al- 
r Delegado4e Hacienda háber sido ajiro- i ! «leadrón es casi nula y sus precio? continúan 
-- - - - - w en desceas progresivo, pues aciualmente se
cotiza a 8:* pésetás los 49*37 kilos
¡ semié
Con ípftlvc 40 la fsri® de Alhsui-ln él 
[Grande sen minchas- í«» p»?aon«s d« U i- 
j taga que m»reh«?oa cy t̂? n dk^o
i bí'o'. . ' '
iPez el Mlnlstadc de la Guetsa han Md» 
oeonedidos los sigiüentes retirest 
Agústin'Groa Morales, guordia civil, 38*62 
penetás.
Don Jacobo Méndez Htanza, comandante 
dp infáótería, 412*59 pesetáé.
Trrvr
4 H EL HOMBRE aUE RIE
f S ^
.. |L  H0M B ||,.aW I RÍE 4 5 Í
visa; «Virtus ariete fortior», que parece querer decir: 
«La virtud és riiás íaerte que un ariete», pero que di­
ce: «El valor es más fuerte que una máquina de gue­
rra» Sí; honro, acepto, respeto y reverencio a nues­
tros S£ño.rés, porqué los lores, cón su majestad, tra­
bajan para procurar y conservar los adelantos de la 
nación; su consumada ciencia brillá en las coyun­
turas difíciles. No quisiera que tuviesen ia preferen­
cia en todo, pero k  tienen, Lo que ¿e, ií ama en España 
gíandezá, se llama pairía en Inglaterrá. Como había 
gentes que tenían m otilo  para encontrar el mundo 
miserable, Dios quiso probarles, que sábía crear seres 
dichosos, y crió a los lores para desmentir a los filó­
sofos; esta creación corrige a la anterior. El par, ha­
blando de sí mismo, dice: «nos»; el par es plurál. El 
rey califica los pares de «consanguinei'^&stri». Los 
pares han establecido multitud de leyes sabiás, entré 
otras la que condena a muérté al hOníbré qué torta 
un álamo de tres años. Su supremacía es tal, que tie­
nen una lengua para su uso particuíar. En estilo he­
ráldico, el negro, que se llama polvo papa el pueblo 
de l®s nobles,,se llama «saturno» para los príncipes 
y «diamantes» para los pares. Polvo de diamante y 
noche estrechada es el negro para los dichosos. Es 
satisfactorio para e l pueblo tener veinticinco duques 
cinco marqueses, setenta y seis condes, nueve viz­
condes y sesenta y un barones, que forman un total 
de ciento setenta y seis pares, que unos lo son por 
gracia y otros por señoría. Después de esto, nada
EL»tiitó--<&--3»sei*viÍ - -  -- ' Í 1 -iwiiXiWCSíassKsl
ha nqcido para qne le miren, pero no para mirar. 
¿Sabes lo que hay fuera ds? ti? Los dichosos por dere­
cho. Tú eres dichoso por calamidad, vuelvo a decirte. 
Tú eres e| fallero de la felicidad de que ellos son 
los propietarios; ellos soh legítimos, tú eres intruso, 
vives en concubinaje con la suerte. ¿Porqué deseas 
. más de lo que tienes,? Aíultiplicarse por medio de Deá 
debe ser muy agradable. Tanta íelicidad parace qne 
sea úna estáfac ios\ que en el mundo gozan de la 
felicidad por privilegio, desde su altura no ven con 
buenos ojos que vivan con tamo júbilo débalo. Üe 
ellos. Si te preguntasen: ¿Con qué derecho eres di­
choso? no sabrías qué responder. Porque tú no tienes 
títulos mientras ellos sí Júpiter, Alá, Vishnou Sabaoí 
o cualquier otro se los firma para que sean diqhosps. 
Témeles. No te inmiscuyas entre ellos con la idea 
deque ellos sé inmikuyan contigo. ¿Sabes quién es 
el dichoso de dérecho? Es un ser terrible, es el lord. 
Lee el tcmemento» que está esento en k s paredes de 
mi antigua choza, leé eseb,reviafié de mi sabiduría y 
sabrás lo  que es un lord. Un Imd | s  todó 1® que quie­
re y lo posee todo. Un lord es líiq^s tiene, ^
¡oven, los derechos del anciano; 3Íe|íd0  viejo, las en^ 
vidiables conquistás de la juvehtúd|"si es vicioso, el 
respetó de las gentes honradas; isi es perezoso, el 
mando de las personas de la corté;fit es vago, el fru­
to dél trábajo y el diploma de Cambridge y de Oxford; 
si es bestia, la admiración de los .poetas; si es feo ía 
sonrisa de las mujeres; si es THcr&lta, el casco de
T O M O I
Eh la provinoi* de Mur hahrá una bueaa 
cosecha de almendra debido a les últimas llu­
vias que boneficlarcu el sibolado.
Yapa?
Witradíiiat 
«J J. Pister», de Melilla.
«C'ibo Toríü&na», de BaroFlona. 
» «Cabo la Plata», de Valencia.
» «Navarra», dé Algeeiras.
4[osp«chaáoi|
Vapor J  J  Sister», para Melilla,
» «Sagunto», para 
» «Cabó Torifianat, fiara Co?«^a. 
» «Nayar?«8, paraBarqelOaa,
B O L m S a  O F I G I A ' L
El do ayer publica lo slguienle:
Circnlár de la sección de Orden público de 
este Gobierno civil, sobre el hallazgo de nha 
burra y uua chiva, cuyas señas se detallan.
—Certificaciones de esta Diputasién pro­
vincial, robre inclusión en el Censo electoral
de los individuos que se relacionan.
—Edictos de varias alcaldías.
—BequisitOiias de diversos juzgados. 
—Continúa el extracta de los acuerdos
^  TEATRO VITAL AZ A ~Goi 
^  dramática de Luis Martínez '
^  A las ocho y media: «Los
i  A lás niez y cuarto: «Soiiep e»̂  
« y «Los Gabrieles» * ‘
Butaca con entrada, 1*25 ptaŝ , 
neral, «"*25. '
CINEMA CONCERT.-Secciói 
5 de la tarde a 12 de la no - 
variados nútaéros de peliealag :'i 
Butaca, b‘4í'.—General,
CINE PASCÜfLINI —1 
ga — Alameda de Garlas Ha 
de España;
Boy, 6OC0Í3U co>ntiani£Í%
12 de la níKshe,
IjOs MiáiSioiísis 5 J i j t  
Tod{js las. ¿oches';j 
p- rntago- y días 







m  la Plasta de 
Taém im aeeh^
: im. m ni»v<atm MODERNÔ  
ws). , . ' '
Grandes funcione» ide 
las ñochas, proyeátaAH 
Todos iQS Ootaingo® 
noche. '
tOECHES IM A X U P s ii^ l* .a%A MARGARITA»
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser 
Curación do las enfermedades delaparato digestivo, del hígado y'4e la ‘pieíLboa 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc;
Botellas en farmacias y droguarías y 15 Jarínés, MADi
esp^
' ñ  f  f '  Mw l
í t
ti;
16
I I
.‘\¿0íiJvvjc
